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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. 
 
Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat 
hidayah, karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif 69 (KKN Alternatif 69) di Balai Serbaguna Pajeksan, 
Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta dapat terselesaikan. Sholawat serta 
salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang 
telah membawa risalah islam untuk merubah umat manusia dari zaman 
kebodohan menuju zaman yang penuh dengan penerangan atau ilmu 
pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan ini bermaksud dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang 
pelaksanaan KKN Alternatif di Balai Serbaguna Pajeksan, Sosromenduran, 
Gedongtengen, Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata Alternatif ini mulai 
dilaksanakan pada tanggal 2 November – 31 Desember 2020. Penulis menyadari 
bahwa lancarnya pelaksanaan KKN Alternatif ini berkat bimbingan, dukungan 
dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 
penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada 
1. Drs. Muchlas Arkanuddin., M.T Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, 
2. Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si. selaku Ketua LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan, 
3. Camat Kecamatan Sosromenduran Gedongteng 
4. Dr. Nur Kholis S.Ag., M.Ag . selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Universitas Ahmad Dahlan, 
5. Bapak Wagio selaku ketua RW 08 Pajeksan, Sosromenduran, 
Geodngtengen, Yogyakarta 




7. Segenap warga masyarakat RW 08 Pajeksan, Sosromenduran, 
Geodngtengen, Yogyakarta yang telah membantu pelaksanaan kegiatan 
KKN ALternatif UAD Periode LXIII Tahum Akademik 2018/2019, serta 
8. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini. 
Harapan penyusun, dengan adanya KKN Alternatif UAD ini, 
hubungan silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan seluruh 
warga RW 08 Pajeksan Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta dapat 
terjalin lebih erat serta adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk 
pihak Universitas Ahmad Dahlan (UAD) maupun dusun Pajeksan 
Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta 
Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif 
dan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan 
saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan 
penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat 
bagi siapa saja yang memerlukannya. Serta program KKN yang berguna 
bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun 
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A. Deskripsi Wilayah  
1. Gambaran Umum Tempat KKN 
Sebelumpenerjunan ke lokasi KKN, dilakukan survei 
lapangan sebagai acuan untuk menentukan program kerja yang akan 
dilaksanakan selama KKN berlangsung, sehingga program-
program yang ada sesuai dan dapat berjalan bersama program yang 
ada di lokasi KKN. Kecamatan Gedongtengen berada di Pusat 
Ibukota Yogyakarta. Letak geografis Kecamatan Gedongtengen 
berada pada 7o – 8o garis lintang selatan 11o – 11,1o garis bujur 
timur, Kecamatan Gedongtengen memiliki luas wilayah 0,96 Km2. 
Di wilayah Kecamatan Gedongtengen meliputi 2 (dua) kelurahan, 
yaitu: 
a. Kelurahan Pringgokusuman, dengan luas wilayah 0,46 
Km2. 
b. Kelurahan Sosromenduran, dengan luas wilayah 0,50 
Km2. 
Kecamatan Gedongtengen yang sebagian besar wilayahnya 
tampak datar, rata, dan membentang. Ibukota Kecamatannya 
berada pada ketinggian ± 133 meter dari permukaan laut. Jarak 
Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kota 
Yogyakarta adalah 5 Km. Bentangan wilayah di Kecamatan 
Gedongtengen adalah daerah yang datar dengan rincian batas 
wilayah sebagai berikut: 
a. Batas Utara  : Jl. Gowongan Kidul (Kec. Jetis). 
b. Batas Timur : Jl. Malioboro (Kec. Danurejan). 
c. Batas Selatan : Jl. Pajeksan (Kec. Gondomanan dan 
Kec. Ngampilan). 
d. Batas Barat  : Sungai Winongo (Kec. Tegalrejo) 
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Tempat Posko Divisi III.B.2 terletak di Balai RW 08 Pajeksan, 
Sosromenduran. Kelurahan Sosromenduran terdiri dari beberapa 
Kampung, yaitu: 
a. Sitisewu. 
b. Sosrowijayan Wetan. 





Posko mahasiswa KKN memiliki beberapa fasilitas yang 
memadahi. Terkait sarana dan prasarana menuju posko sudah bagus. 
Mengenai tangapan warga pada saat kami datang ke Lokasi KKN cukup 
antusias, para warga menerima kami dengan senang hati, dan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan covid-19. 
Ada beberapa kegiatan yang relah dilaksanakan di Posko KKN 
dan sekitarnya di wilayah RW 08 Pajeksan, Sosromenduran, yaitu 
berupa: 
a. Program Keilmuan 
- Penyelenggaraan bimbingan belajar 
- Penyelenggaraan kesadaran hukum 
- Penyelenggaraan kesadaran hukum tentang cyber 
bulling 
- Penyelenggaraan kegiatan stimulasi motori halus pada 
anak 




- Penyuluhan edukasi tentang kesehatan mental  
- Penyelenggaraan peduli lingkungan dengan ilmu 
komunikasi 
- Penyelenggaraan pengenalan mengenai jati diri anak 
- Penyelengaraan FGD pada remaja 
- Pengadaan media edukasi kimiawi untuk masyarakat 
b. Program Keagamaan 
- Penyelenggaraan TPA 
- Pengajian setiap malam jumat 
- Pembuatan media edukasi terkait manfaat ibadah 
c. Program seni dan olahraga 
- Penyelenggaraan senam  
- Penyelenggaraan kerja bakti kampong  
- Penyelenggaraan penanaman tanaman obat keluarga  
d. Program tematik (bersama) 
- Penyelenggaraan pendampingan umkm/ekonomi 
masyaraka 
- Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new 
realit 
- Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas 
dalam tatanan new realita 
- Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang 
Disinfektan 
- Pembuatan video kompilasi semua program kkn 
alternatif daring 




2. Profil Wilayah KKN 
a. Aspek Geografis 
Secara administratif Balai RW 08 berada di Kampung 
Pajeksan, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, 
Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan beberapa wilayah 
sebagai berikut: 
1) Batas Utara  : Kelurahan Bumijo (Jalan 
Suryonegaran) dan Kelurahan Gowongan (Jalan Gowongan 
Kidul). 
2) Batas Timur  : Kelurahan Gowongan  (Jalan  P. 
Mangkubumi) dan Kelurahan Suryatmajan (Jalan 
Malioboro). 
3) Batas Selatan  : Kelurahan Ngupasan (Jalan 
Pajeksan) dan Kelurahan Ngampilan. 
4) Batas Barat  : Kelurahan Pringgokusuman (Jalan 
Gandekan) dan Kelurahan Bumijo (Jalan bumijo). 
 
b. Keadaan Pemerintahan 
Balai RW 08 Pajeksan, RW 08 dipimpin oleh Bapak Wagio. 
Kampung Pajeksan terdiri dari 4 RT yaitu RT 30, RT 31, RT 32, 
dan RT 33, yang masing-masing RT di pimpin oleh Ketua RT, 
yaitu: 
1) RT 30 dipimpin oleh Bapak Heri Djoko Pitono. 
2) RT 31 dipimpin oleh Bapak Wiliam  
3) RT 32 dipimpin oleh Bapak Jarot 
4) RT 33 dipimpin oleh Bapak Maryanto 
Selain Ketua RT, Kampung Pajeksan memiliki Organisasi-
Organisasi atau Komunitas yang antara lain seperti Dasawisma, 
TPA, Karang Taruna, Tari, Barongsai, dan Kerajinan. Masing-
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masing Organisasi-Organisasi atau Komunitas tersebut telah 
memiliki pemimpin dan kepengurusan tersendiri. 
c. Topografi dan Keadaan Tanah Dibalai RW 08 Kampung Pajeksan 
Keadaan tanah di Balai RW 08 Pajeksan berada pada tampak 
datar, rata, dan membentang, Pada Jalan utama menuju Balai RW 
08 Pajeksan sudah beraspal. Tetapi ketika masuk ke dalam gang 
menuju Balai RW 08 Pajeksan dan rumah warga masih paving 
blok, namun kondisi jalan tersebut tidak mempengaruhi aktivitas 
semua warga. 
d. Perhubungan 
keadaan jalan utama Kampung Pajeksan sudah beraspal dan 
jalan menuju rumah warga dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. 
Alat transportasi yang tersedia di lingkungan Kampung Pajeksan 
ada bermacam-macam, diantaranya adalah sepeda, kendaraan 
Bermotor, dan lain-lain. Kondisi jaringan telekomunikasi di 
Kampung Pajeksan sudah merata sehingga semua jaringan bisa 
tersambung dengan baik, sehingga warga Kampung Pajeksan bisa 
bebas menggunakan berbagai jenis jaringna telekomunikasi. 
e. Pendidikan 
Tingkat pendidikan di Kampung Pajeksan sudah merata, hal 
ini disebabkan oleh besarnya tingkat kesadaran akan pentingnya 
pendidikan yang telah dipahami oleh setiap warga. Letak 
geografis yang berada di pusat kota, membuat akses perjalanan 
lebih mudah dan disekitar wilayah terdapat beberapa sekolah-
sekolah dari berbagai tingkatan pendidikan 
f. Kehidupan Beragama dan kepercayaan 
Sebagian besar warga disekitar Balai RW 08 Pajeksan 
beragama Islam, kesadaran untuk berjamaah di Masjid juga sudah 
cukup tinggi, Hal ini dibuktikan dengan jumlah jamaah di Masjid 
yang cukup banyak, Kegiatan keagamaan di Masjid sudah bagus, 
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karena terdapat TPA dan pengajian Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, 
untuk pengajian sudah dilaksanakan secara rutin. 
g. Sarana dan Prasarana 
Adapun sarana dan prasarana umum yang tersedia di Balai 
RW 08 Pajeksan adalah sarana Balai, toilet, parker. Di Balai RW 
08 Pajeksan, untuk prasarana yang disediakan yaitu seperti 
pengeras suara indoor, pecah belah, alat masak, rak buku, 
madding, meja, kursi, dan lain-lain. Sarana yang dibuat bertujuan 
untuk pemenuhan segala kegiatan dan aktivitas yang 
berhubungan dengan masyarakat. Jalan menuju Balai RW 08 
Pajeksan sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. 
h. Jumlah penduduk di sekitar Balai RW 08 Pajeksan 
Jumlah penduduk di RW 08 adalah 396 (tigaratus empat 
puluh dua) jiwa yang terdiri dari 4 RT yaitu RT 30, RT 31, RT 
32, dan RT 33. Untuk penduduk laki-laki berjumlah 185 jiwa dan 
penduduk perempuan 213 jiwa. 
i. Ekonomi 
Tingkat ekonomi warga disekitar Balai RW 08 Pajeksan 
sudah cukup baik, terbukti dengan kemampuan warga untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di wilayah ini, terdapat 
beberapa macam pekerjaan yang ditekuni oleh warga setempat, 
seperti PNS, wirausaha dan wiraswasta. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Balai serbaguna pajeksan kel.Sosromenduran 
kec.Gedongtengen yang digunakan sebagai kegiatan bimbel 
(bimbingan belajar) dan Lapangan SMP-SMA Ma’arif sebagai 
tempat lokasi kegiatan senam pagi ibu-ibu serta Masjid Baitussalam 
merupakan tempat lokasi kegiatan pengajian bidang keagamaan yang 
digunakan untuk kegiatan KKN alternatif periode 69 divisi III.B.2, 
rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut 
diantaranya sebagai berikut : 
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1. Rencana kegiatan Kelompok 
Berdasarkan wawancara survei yang telah kami lakukan, 
kegiatan kelompok disini berupa posyandu pkk dan program KB 
(keluarga berencana) berjalan terus setiap dan dimintai keterangan 
13 bulan sekali. Dan berhubung masa pandemic seperti ini cukup 1 
bulan sekali. Ada juga kegiatan BKB (bina keluarga balita) BKR 
(bina keluarga remaja) BKL (bina keluarga lansia) dan selanjutnya 
ada rencana pembangunan Gapura Kampung KB (keluarga 
berencana) pakjeksan, untuk pembangunannya sudah terealisasikan 
hanya saja belum di sahkan sama wali kota. Untuk kegiatan nya itu 
sendiri sudah berjalan hanya saja dikarenakan pandemic covid-19 
untuk sementara ditunda terlebih dulu. Tujuan dari rencana 
kelompok ini adalah untuk usaha kesehatan di kegiatan kampung 
KB Pajeksan. Selanjutnya pada hal fisik ada rencana pembangunan 
jalan akan tetapi masih belum terlaksana dikarenakan pandemic.   
2. Bidang keilmuan 
Bidang keilmuan ini berdasarkan pada disiplin ilmu pada 
warga pajeksan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
masyarakat di balai serbaguna pajeksan. Dan selanjutnya untuk 
rencana kegiatannya diselenggarakan nya kegiatan bimbingan 
belajar dari pihak KKN yaitu pada hari selasa dan rabu. Tidak hanya 
itu untuk dari warganya  sendiri kegiatan bimbingan belajar rutin 
dilakukan di balai TK PKK Pajeksan yakni pada hari senin s/d sabtu. 
Dan ada ekstrakulikuler ada 5 bidang diantaranya musik, tari dan 
masih banyak lagi. Untuk Pak agus sendiri mengajar bagian musik 
yaitu angklung dan drum bund. Untuk kesenian ekstra nya full dan 
pernah juga mengikuti lomba.  
3. Bidang Kesehatan  
Warga pajeksan tentunya tidak lupa juga merencanakan 
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persediaan alat kesehatan dan sudah ada bantuan  dari pemerintah. 
Diantaranya yaitu tempat pencucian tangan, hansanitizer dan 
masker. Selanjutnya ada kegiatan TOGA (tanaman obat keluarga) 
Tanaman toga program dari pemerintah yang sudah ada sebelum 
adanya pandemi dan belum terlaksana. Namun dengan adanya 
mahasiswa KKN kegiatan tersebut terealisasikan. tanaman toga di 
setiap rumah harus dirawat dan Setiap setahun sekali ada pendataan 
nya dari pemerintah karena diharuskan setiap rumah warga harus 
ada tanaman TOGA. Dan ada juga kegiatan penghijauan (lorong 
sayur) RT 30.  
4. Bidang keagamaan 
Bidang keagamaan yang kami susun merupakan salah satu 
kegiatan yang mendekatkan diri kepada allah swt. Adapun program 
bidang keagaamaan yang kami susun seperti membimbing anak-
anak dalam kegiatan belajar mengaji dan menghafal surat-surat 
pendek. Diharapkan dari program ini anak-anak dapat memiliki adab 
dan tingkah laku yang sopan sehingga sesuai dengan akidah islam. 
Untuk dari warganya sendiri ada kegiatan seperti rebana untuk 
remaja, rebana untuk bapak-bapak dan ada juga rebana tersendiri 
bagi anak-anak.  
5. Bidang seni dan olahraga 
Untuk bidang dan seni olahraga disusun berdasarkan 
program yang telah direncanakan seperti menyanyikan lagu wajib 
nasional dan kegiatan kreativitas seperti kerajinan tangan pada 
pembuatan ecoprin. Dari warganya berdasarkan wawancara kami 
terhadap ibu RW pajeksan pada bidang seni dan olahraga seperti 
kegiatan kesehatan jasmani contohnya yaitu senam sehat bersama 
ibu-ibu pajeksan. Dikarenakan adanya pandemi covid kegiatan yang 
terlaksana di warga pajeksan ini hanya senam sehat saja akan tetapi 
sebelum adanya pandemi covid ada kegiatan badminton anak remaja 
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dan sepak bola bagi anak-anak. Dikarenakan covid jadi tidak 
terlaksana dan yang terlaksana hanya kegiatan senam sehat untuk 
dari warganya sendiri. Dan ada kegiatan kesenian di kampung 
seperti tari barongsai yang belum terlaksana. Serta lapangan bulu 
tangkis yang masih belum terealisasikan.  
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami menyusun rencana 
kegiatan atau program kerja yang dianggap sesuai dengan keadaan daerah 
dan penduduk di sekitar Masjid Baitussalam RW. 08 Sosromenduran, 
Gedong Tengen, Yogyakarta. Penyusunan program kerja tersebut 
diperlukan karena akan membantu jalannya program kerja sehingga lebih 
sistematis dan tepat guna.  
Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN, Masjid 
Baitussalam RW. 08 Sosromenduran, Gedong Tengen, Yogyakarta oleh 
mahasiswa KKN yang akan diakses berupa:  
1. TPA selama covid - 19 terhenti karena adanya mahasiswa KKN TPA 
mulai berjalan lagi  
2. Karena dikawasan malioboro banyak orangtua yang berkerja, anak-anak 
jadi lebih banyak bermain Sehingga mahasiswa KKN membuat program 
bimbingan belajar agar anak-anak giat lagi untuk belajar  
3. Kegiatan Remaja Masjid ( Hadroh ) selama Covid – 19 terhenti  
4. Rw 08 Soromendudan, Gedontengan Lokasinya berada di pinggiran 
maliboro Disana lahan sempit dan padat penduduk 










BAB II  
RENCANA KEGIATAN  
 
Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan dilokasi Kuliah Kerja 
Nyata melalui wawancara terhadap bapak RW 08 dan bapak RT, dilanjutkan 
dengan diskusi bersama dengan takmir masjid serta remaja masjid Baitussalam. 
Maka setelah dianalisis mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan 
Periode LXIX Tahun Akademik 2020/2021 dari unit III.B.2 membuat rencana 
program dan kegiatan sebagai berikut : 
a. Program Keilmuan 
- Penyelenggaraan bimbingan belajar 
- Penyelenggaraan kesadaran hukum 
- Penyelenggaraan kesadaran hukum tentang cyber bulling 
- Penyelenggaraan kegiatan stimulasi motori halus pada anak 
- Penyelenggaraan edukasi ekonomi syariah dan manajemen 
keuangan 
- Penyuluhan edukasi tentang kesehatan mental  
- Penyelenggaraan peduli lingkungan dengan ilmu komunikasi 
- Penyelenggaraan pengenalan mengenai jati diri anak 
- Penyelengaraan FGD pada remaja 
- Pengadaan media edukasi kimiawi untuk masyarakat 
b. Program Keagamaan 
- Penyelenggaraan TPA 
- Pengajian setiap malam jumat 
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- Pembuatan media edukasi terkait manfaat ibadah 
- Program seni dan olahraga 
- Penyelenggaraan senam 
- Penyelenggaraan kerja bakti kampong 
- Penyelenggaraan penanaman tanaman obat keluarga  
c. Program tematik (bersama) 
- Penyelenggaraan pendampingan umkm/ekonomi masyaraka 
- Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new realit 
- Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dalam 
tatanan new realita 
- Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang Disinfektan 
- Pembuatan video kompilasi semua program kkn alternatif 
daring 
- Pengurusan HAKI dari media eduklasi terpilih 
d. Program Baru atau Pengganti 
Dalam pelaksanakan kegiatan program kerja pada devisi III.B.2 
tidak ada program pengganti atau program baru dalam program kerja 
tematik. Hanya saja ada satu point yang tidak kami ambil karena menurut 
kami sudah dalam pelaksanaan pada saat kosndisi pandemi saat ini, 
akhirnya kami tidak menggapus kegiatan tersebut atau ditiadakan.  
e. Program Yang Tidak Terlaksana 
Program kerja yang telah disusun dari awal pembekalan KKN tidak 
ada satupun yang tidak terlaksana. Alhamdulilah semua kegiatan yang telah 
disusun terlaksana dengan baik walaupun masih kurang maksimal karena 










PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU  
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu  
 
Nama Mahasiswa : Achamad Indra Fauzi  
NIM   : 1700024011 
Program Studi  : Ilmu Hukum  
Kode    : A 
Devisi/unit/kelompok : III.B.2 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Kesadaran Hukum 
1. 
Membuat poster tentang ancaman pidana bagi 
netizen yang berkomentar Body Shaming 
150 09 / 11 / 2020 
2. 
Membuat poster tentang cara menghindari berita 
Hoax 
150 06 / 11 / 2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B. Penyelenggarakan Bimbingan Belajar 
1. Membimbing anak dalam mengerjakan tugasnya 3 x 100 
10 / 11 / 2020 
18 / 11 / 2020 
25 / 11 / 2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600 
 
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur’an 
19 
 
1. Memberi bimbingan Iqra 10 x 50 
09 / 11 / 2020 
13 / 11 / 2020 
16 / 11 / 2020 
20 / 11 / 2020 
23 / 11 / 2020 
27 / 11 / 2020 
30 / 11 / 2020 
04 / 12 / 2020 
07 / 12 / 2020 
12 / 12 / 2020 
2. 
Menghafal surah – surah pendek kepada anak-
anak 
6 x 50 
13 / 11 / 2020 
20 / 11 / 2020 
23 / 11 / 2020 
27 / 11 / 2020 
30 / 11 / 2020 
04 / 12 / 2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
B. Pembuatan Media Edukasi Terkait Manfaat Ibadah 
1. 
Membuat poster tentang manfaat Puasa 
Ramadan 
100 08 / 11 / 2020 
2. 
Membuat poster tentang manfaat Solat Rawatib 
(Qobliyah dan Badiyyah) 
100 10 / 11 / 2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000 
 
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Program Masyarakat Sehat 
1. Melaksanakan senam Sunday Morning 2 x 100 
08 / 11 / 2020 
15 / 11 / 2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  




Menyanyikan lagu-lagu nasional kepada anak – 
anak 
2 x 50 
14 / 11 / 2020 
25 / 11 / 2020 
2. Membuat kerajinan tangan 3 x 100 
14 / 11 / 2020 
21 / 11 / 2020 
12 / 12 / 2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600 




          
Mengetahui DPL,                                                             
 
Nur Kholis, S.Ag., M.Ag                                                              
NIY 60010350  
Yogyakarta, 05 Januari 2021 
 




















Nama Mahasiswa : Nurifati  
NIM   : 1700002023 
Program Studi  : Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini  
Kode    : B 
Devisi/unit/kelompok : III.B.2 









IV. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1. 
Mengenalkan calistung pada anak usia 
dini 






Membimbing anak dalam mengerjakan 
tugasnya  
2 x 50  
24/11/2020 
25/11/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
B.  
Penyelenggaraan kegiatan stimulasi 
motori halus pada anak  
  
1. 
Membimbing anak dalam menggambar 
dengan teknik finger painting  
100 23/11/2020 
 2.  
Membimbing anak dalam kegiatan 
meronce dengan manik-manik 
100 30/11/2020 
3. 
Membimbing anak dalam kegiatan 
mewarnai gambar  
100 2/12/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600  
V. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Bimbingan TPA 
  




















TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800 
 
B. Pembuatan Media Edukasi tentang Ibadah    
3.  
Membuat poster terkait manfaat dari 
sholat dhuha  
100 9/11/2020 
4. 
Membuat poster terkait manfaat puasa 
rajab  
100 10/11/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
VI. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Pembinaan Seni  
  




Melaksanakan pendampingan kegiatan 






Melaksanakan pendampingan kegiatan 





Melaksanakan pendampingan kegiatan 




TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B. 
Penyelenggaraan Program Masyarakat 
Sehat  
  







TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 800  
TOTAL JKEM INDIVIDU  2400  
 
Mengetahui DPL,                                                             
 
Nur Kholis, S.Ag., M.Ag                                                             
NIY 60010350                                                                          
 
Yogyakarta, 05 Januari 2021      
 
Nurifati      





















Nama Mahasiswa : Diki Bintoro  
NIM   : 1600010073 
Program Studi  : Ekonomi Pembangunan  
Kode    : C 
Devisi/unit/kelompok : III.B.2 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi ekonomi syariah 
dan manajemen keuangan  
  
1 Membuat infografik tentang fakta dan proses 
terjadinya resesi ekonomi akibat COVID-19 
150 6 November 2020 
2 Memberi edukasi mengenai kiat menabung 
untuk anak-anak RW 08 
200 10 November 2020 
3 Memberikan edukasi mengenai pengenalan 
uang dan dompet elektronik untuk remaja RW 
08 
200 15 Desember 2020 
4 Memberi edukasi tentang prinsip dasar 
ekonomi syariah untuk anak-anak RW 08  
200 16 Desember 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 750  
B Penyelenggaraan bimbingan belajar   
1 Membantu bimbingan belajar untuk anak-anak 
RW 08 
2 x 100 1 & 2 Desember 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 950  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1 Memberi bimbingan Iqra untuk anak-anak 
RW 08 
7 x 50 16, 20 November dan 
10, 14, 18, 21, 25 
Desember 2020 
2 Membantu anak-anak RW 08 mengulang 
hafalan surat-surat pendek  
7 x 50 16, 20 November dan 
10, 14, 18, 21, 25 
Desember 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 700  
B Pembuatan media edukasi terkait ibadah   
1 Membuat poster tata cara beribadah ke masjid 
pada era new normal/ new reality 
200 11 November 2020 
2 Membuat poster tentang pengenalan puasa 
daud dan manfaatnya 
200 13 November 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1100  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 





1 Melakukan kegiatan senam bersama ibu-ibu 
RW 08 
4 x 100 8 November dan 6  
13, 20 Desember 
2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan seni dan kreativitas   
1 Mengajarkan lagu-lagu nasional kepada anak-
anak RW 08 
2 x 50 14 & 28 November 
2020 
2 Melaksanakan kegiatan membuat batik 
dengan teknik desain ecoprint bersama anak-
anak RW 08 
100 14 November 2020 
3 Mengajari anak-anak RW 08 menyanyi 
sambil menari untuk meningkatkan 
kemampuan kinestetik 
100 21 November 2020 
4 Melaksanakan kegiatan membuat vas bunga 
dengan bahan botol bekas dan kain flannel 
bersama anak-anak RW 08 
100 28 November 2020 
5 Mengajari anak-anak RW 08 membuat kartu 
ucapan spesial Hari Ibu 
100 22 Desember 2020 
6 Memberikan edukasi terkait nilai-nilai sosial 
budaya melalui film Laskar Pelangi 
150 23 Desember 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 650  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1050  
TOTAL JKEM PROGRAM INDIVIDU 3100  
 
 
Mengetahui DPL,                                                             
 
Nur Kholis, S.Ag., M.Ag                                                             
NIY 60010350                                                                          
 
Yogyakarta, 05 Januari 2021      
 
Diki Bintoro       












Nama Mahasiswa : Ullil Rohmah  
NIM   : 1700013327 
Program Studi  : Psikologi  
Kode    : D 
Devisi/unit/kelompok : III.B.2 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyuluhan  Edukasi Tentang Kesehatan 
Mental Secara Daring 
  
1 Membuat poster tentang kesehatan mental 100” 09 November 2020 
2 Membuat poster tentang bagaimana cara 
meningkatkan kesehatan mental 
100” 10 November 2020 
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Membantu anak-anak untuk belajar dalam 
mengerjakan tugas 
12x50” 10 November 2020 
11 November 2020 
18 November 2020 
25 November 2020 
01 Desember 2020 
02 Desember 2020 
08 Desember 2020 
09 Desember 2020 
15 Desember 2020 
16 Desember 2020 
22 Desember 2020 
23 Desember 2020 
 JKEM 800”  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pendampingan TPA   
1 Melakukan pembimbingan membaca iqra 11x50” 09 November 2020 
13 November 2020 
16 November 2020 
23 November 2020 
27 November 2020 
30 November 2020 
04 Desember 2020 
07 Desember 2020 
18 Desember 2020 
21 Desember 2020 
25 Desember 2020 
2 Membantu anak-anak mengulang hafalan surat 
pendek 
11x50” 09 November 2020 
13 November 2020 
16 November 2020 
27 
 
23 November 2020 
27 November 2020 
30 November 2020 
04 Desember 2020 
07 Desember 2020 
18 Desember 2020 
21 Desember 2020 
25 Desember 2020 
B Pembuatan Media Edukasi Tentang Manfaat 
Ibadah 
  
1 Membuat poster tentang keutamaan puasa 
Arafah 
100” 20 November 2020 
2 Membuat poster tentang keutamaan sholat 
Sunnah Tahiyatul Masjid 
100” 20 November 2020 
 JKEM 1300  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Masyarakat Sehat   
1 Melaksanakan senam pagi bersama warga RW 
08 
4x100 08 November 2020 
15 November 2020 
06 Desember 2020 
20 Desember 2020 
B Penyelenggaraan Seni dan Kreativitas   
1 Membuat batik dengan cara ecoprint bersama 
anak-anak RW 08 
100 14 November 2020 
2 Membuat bunga dari kain sponbond dan vas dari 
botol bekas bersama anak-anak RW 08 
100 12 Desember 2020 
3 Menyanyikan lagu nasional bersama anak-anak 2x50 14 November 2020 
12 Desember 2020 
 JKEM 700  
 TOTAL JKEM  2800  
 
 
Mengetahui DPL,                                                             
 
Nur Kholis, S.Ag., M.Ag                                                             
NIY 60010350                                                                          
 
Yogyakarta, 05 Januari 2021      
 
Ullil Rohmah     









Nama Mahasiswa : Jenifier Shafira Princes 
NIM   : 1700030086 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi  
Kode    : E 
Devisi/unit/kelompok : III.B.2 
No Program dan Kegiatan 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A 
Penyelenggaraan peduli lingkungan dengan 






Membuat poster tentang komunikasi efektif 





Edukasi mengenai bisnis online shop di era 





Eduksi Penggunaan media sosial yang baik dan 





Membuat poster tentang komunikasi bencana ( 
Gempa Bumi )  
100 20/11/2020 
 TOTAL JKEM A 400  
B 






Memberikan bimbingan belajar dengan public 





Memberikan bimbingan belajar dengan materi 




  TOTAL JKEM B 200 
  
  
  TOTAL JKEM A+B 600 
  
  
  II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan kegiatan TPA  
  
  










Menghafalkan surat – surat pendek ( hanya 
melihat seberapa banyak hafalan anak )  
















4 Membuat poster tentang manfaat sholat tahjud  2 x 50 
27/11/2020 
23/11/2020 
  TOTAL JKEM 1000   
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 










2 Kegiatan membuat bunga dari sponge bund  100 
21/11/2020 
  















  TOTAL JKEM B 300 
  
  
  TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600 
  
  
 TOTAL JKEM INDIVIDU  2200  
 
 
Mengetahui DPL,                                                             
 
Nur Kholis, S.Ag., M.Ag                                                             
NIY 60010350                                                                          
 
Yogyakarta, 05 Januari 2021      
 
Jenifier Shafira Princess   















Nama Mahasiswa : Tiwi Noviyanti 
NIM   : 1600009037 
Program Studi  : PPKN 
Kode    : F 
Devisi/unit/kelompok : III.B.2 
No Program dan Kegiatan JKEM  
(Menit) 
Rencana T anggal 
Pelaksanaan 
I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar   
a. Membimbing anak SD dalam mengerjakan 
tugas 
3x200’’ 10 November-23 
Desember 2020 
2. Penyelenggaraan pengenalan mengenai jati 
diri anak 
  
a. Mengenalkan cita-cita dan impian dengan 
pohon impian untuk anak-anak 
sosromenduran 
200’’ 12 Desember 2020 
3. Penyelengaraan FGD pada remaja   
a. Melakukan sharing dalam rangka untuk 
memperingati Hari pahlawan  di 
sosromenduran melalui poster 
200’’ 9 November 2020 
 JKEM 600”  
 
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
 
1 Memberi bimbingan iqra    
a. Memberikan bimbingan Iqra dan Alqur’an di 
sosromenduran 
3x70” 16,30 November-7 
desember 2020 
b. Memberikan makna mengenai arti dari surat-
surat pendek pada anak-anak TPA di 
sosromenduran 
3x75” 16,30 November-7 
desember 2020 
2. Menghafalkan surah-surah pendek   
a. Mengetahui seberapa banyak hafalan yang 
dipahami anak  
3x75” 16,30 November-7 
Desember 2020 
b. Mengetahui seberapa banyak hafalan yang 
dipahami anak  
3x75” 16,30 November-7 
Desember 2020 
3. Membuat poster tentang manfaat Puasa 
dan sholat 
  
a. Mendampingi hafalan Niat dan manfaat dalam 
berpuasa Zulhijjah(Sosromenduran) 
2x50” 19-20 November 
2020 
b. Mendampingi hafalan niat dan manfaat dalam 
sholat Witir(Sosromenduran) 
2x50” 19-20 November 
2020 




III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
 
1. PenyelenggaraanProgram Masyarakat 
Sehat 
  
a. Menyanyikan lagu nasional 2 x 50” 14 November dan 
12 desember 2020 
b. Melakukan senam di sosromenduran 3 x 50” 8,15,November dan 
6 desember 2020 
c. Membuat media edukasi olahraga yang baik 
untuk meningkatkan sistem tubuh 
200” 10 November 2020 
2. Peneyelenggaraan seni , budaya, dan 
kreativitas 
  
a. Membuat batik dengan cara ecoprint bersama 
anak-anak RW 08 
100” 12 Desember 2020 
b. Membuat bunga lavender dari kain sponboud 
dan vas dari botol bekas bersama anak-anak 
RW 08 




JKEM 650  
 TOTAL JKEM INDIVIDU  1285  
 
Mengetahui DPL,                                                             
 
Nur Kholis, S.Ag., M.Ag                                                             
NIY 60010350                                                                          
 
Yogyakarta, 05 Januari 2021      
 
Tiwi Noviyanti













Nama Mahasiswa : Sisi Harokah  
NIM   : 1700005229 
Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar   
Kode    : G  
Devisi/unit/kelompok : III.B.2 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar   
a. Membimbing anak SD dalam 
mengerjakan tugas 
100’’ 10 dan 25 
November 2020 
1, 2, 22, 23 
desember 2020 
b. Membimbing anak-anak dalam belajar 
dan mengerjakan tugas: menonton film 
laskar pelangi 
150’’ 23 Desember 2020 
2. Penyelenggaraan pengenalan 
mengenai jati diri anak 
  
a. Mengenalkan cita-cita dan impian 
dengan pohon impian untuk anak-anak 
sosromenduran 
200’’ 12 Desember 2020 
3. Penyelengaraan FGD pada remaja   
a. Melakukan sharing untuk mengetahui 
kewajiban apa dan hak-hak apa yang 
harus dimiliki setiap anak dengan cara 
mendidik dan bersikap yang baik dan 
sopan di sosromenduran melalui poster 
150’’ 12 dan 13 
November 2020 
 JKEM 600”  
 
 
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
 
1 Memberi bimbingan iqra    
a. Memberikan bimbingan Iqra di 
sosromenduran 
3x50” 09, 13, 16 
November 2020 
b. Melakukan pendampingan cara 
membaca  Al-Qur’an 
3x50” 23, 27, 30 
November 2020 
2. Menghafalkan surah-surah pendek   
a.  Membimbing anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 




b. Mengetahui seberapa banyak hafalan 
yang dipahami anak  
3x50” 04, 07, 21 
Desember 2020 
3. Membuat poster tentang manfaat 
Puasa dan sholat 
  
a. Memberi poster bacaan Niat dan manfaat 
dalam berpuasa syawal (Sosromenduran) 
2x100” 19 November 2020 
b. Member poster bacaan niat dan manfaat 
dalam sholat istiqharah (Sosromenduran) 
2x100” 20 November 2020 
 JKEM   1000  
 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
 
1. PenyelenggaraanProgram Masyarakat 
Sehat 
  
a. Menyanyikan lagu nasional 2x 50” 18 November dan 
25 November 2020 
b. Melakukan senam di sosromenduran 100’’ 08, 15 November 
2020 
06, 20, Desember 
2020 
 2. Peneyelenggaraan seni , budaya, dan 
kreativitas 
  
a. Melaksanakan kegiatan membuat 
kerajinan tangan bunga lavender dari 
sedotan (Sosromenduran)  
2x100” 10 dan 12 Desember 
2020 
b. Membuat batik dengan cara ecoprint 
bersama anak-anak RW 08 
2x100” 14 November 2020 
 JKEM 600  





Dr. NurKholis, S.Ag., M.Ag. 
NIY. 60010350 












Nama Mahasiswa : Rima Dian Nur Khasanah  
NIM   : 1700020061 
Program Studi  : Teknik Kimia 
Kode    : H 
Devisi/unit/kelompok : III.B.2 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pengadaan media edukasi untuk masyarakat 
 
  
1 Membuat poster tentang cara membuat 
disinfektan . 
200 21 Desember 
2020 
2 Membuat poster tentang symbol bahan plastic 
yang digunakan sehari-hari . 
200 02 Desember 
2020 




B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Melaksanakan bimbingan belajar secara luring 
untuk SD . 
200 11 November 
2020 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 
 
200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 
 
600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan kegiatan keislaman   
1 Membuat poster mafaat puasa sya’ban 200 25 Desember 
2020 
2 Membuat poster manfaat sholat tarawih 200 15 
Desember2020 
 TOTAL PROGRAM A 400  
B Penyelenggarakan TPA 
 
  
1 Memberikan bimbingan iqra secara luring   6x50 09 November 
2020 
 
2 Mendampingi hafalan surat pendek 6x50 
 TOTAL PROGRAM B 600  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 





1 Membuat batik ecoprint 200 14 November 
2020 
 
2 Membuat kerajinan tangan bunga dari kain 
spunbond dan pot bunga dari botol bekas 
200 01,12 Desember 
2020 
 TOTAL PROGRAM A 400  
B Penyelenggaraan program masyarakat sehat 
 
  
1 Melakukan senam pagi hari setiap minggu  200 08 November 
2020 
 TOTAL PROGRAM B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  




Dr. NurKholis, S.Ag., M.Ag. 
NIY. 60010350 
Yogyakarta,  05 Januari 2021 
 




















Nama Mahasiswa : Siti Muthaharoh  
NIM   : 1700024227 
Program Studi  : Ilmu Hukum 
Kode    : I 
Devisi/unit/kelompok : III.B.2 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
 
A.  Penyelenggaraan Kesadaran Hukum 
Tentang Cyber Bulling 
 
  
1. Membuat poster tentang cara menghindari 
Cyber Bulling 
2x200’’ 3 dan 5 
November 
2020 
2. Membuat Powerpoint tentang sosialisasi 
penanggulangan tentang Cyber Bulling 






II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
1 Memberi bimbingan iqra 
 
   
a. Memberikan bimbingan Iqra dan Alqur’an di 
sosromenduran 
5x70” 3, 5 , 6, 7, 9 
November 
2020 
b. Memberikan makna mengenai arti dari surat-
surat pendek pada anak-anak TPA di 
sosromenduran 
3x50” 7,9, dan 10 
November 
2020 
2. Menghafalkan surah-surah pendek 
 
  
a. Mengetahui seberapa banyak hafalan yang 
dipahami anak  
2x75” 11 dan 12 
November 
2020 
b. Mengetahui seberapa banyak hafalan yang 
dipahami anak  
2x75” 13 dan 16 
November 
2020 
3. Membuat poster tentang manfaat Puasa dan 
sholat 
  
a. Mendampingi hafalan Niat dan manfaat dalam 2x50” 16 & 17 
38 
 
berpuasa sunah muharram (Sosromenduran) November 
2020 
b. Mendampingi hafalan niat dan manfaat dalam 
sholat hajat (Sosromenduran) 







III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
1. PenyelenggaraanProgram Masyarakat Sehat 
 
  









Membuat media edukasi olahraga yang baik 
untuk meningkatkan sistem tubuh 
50” 26 November 
2020 
 2. Peneyelenggaraan seni, budaya, dan 
kreativitas 
  
a. Melaksanakan kegiatan membuat kerajinan 
tangan bunga lavender dari sedotan 
(Sosromenduran) 
2x75” 1 dan 2 
Desember 
2020 
b. Membuat kerajinan tangan bunga lavender dari 
sedotan (Sosromenduran) 
2x75” 4 dan 5 
Desember 
2020 
3. Membuat poster mengenai 7 (tujuh) Hal 
sederharna yang bisa dilakukan untuk 
membuat dan menjaga jantung tetap 
sehat 













Dr. NurKholis, S.Ag., M.Ag. 
NIY. 60010350 








B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Divisi/Unit/Kelompok : III.B.2 
 











Membuat media untuk 
memotivasi berwirausaha  
200 Desain PPT 2 November 
2020 
2 
Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi usaha  
200 Desain Poster 3 November 
2020 
3 
Membuat media cara 
meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran  




Membuat media cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran  





Membuat media edukasi 
kebangkitan UMKM di masa 
pandemic secara daring 














TOTAL PROGRAM A 
 
1200   
B 
Penyelenggaraan edukasi 
perilaku dalam tatanan new 
reality 
   
1 
Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality  







Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 










Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 








secara daring tatanan new 
reality 
4 
Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 















Penyelenggaraan edukasi cara 
meningkatkan imunitas dalam 




Membuat media edukasi cara 
meningkatkan imunitas pd new 
reality  









Melaksanakan edukasi cara 
meningkatkan imunitas pada new 
reality untuk kelompok remaja di 
RW 8 Sosromenduran secara 
daring 
200 Pelaksanaan 




Melaksanakan edukasi cara 
meningkatkan imunitas pada new 
reality untuk kelompok ibu-ibu di 
RW 8 Sosromenduran secara 
daring 
200 Pelaksanaan 




Melaksanakan edukasi cara 
meningkatkan imunitas pada new 
reality untuk kelompok bapak di 
RW 8 Sosromenduran secara 
daring 
200 Pelaksanaan 









Penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan tentang handsanitazer 




Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan , 
masker pada new reality  
3x200 Membuat 









Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 






disinfektan pada new reality 
untuk kelompok remaja di RW 8 





Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di RW 8 
Sosromenduran secara daring 








Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality untuk 
kelompok bapak di RW 8 
Sosromenduran secara daring 












Pembuatan video kompilasi 





Membuat video kompilasi semua 
















Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih 






 TOTAL PROGRAM E+F 1200   
TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   





Mengetahui DPL,                                                             
  
Nur Kholis, S.Ag., M.Ag                                                              
NIY 60010350  
Yogyakarta, 05 Januari 2021 
Ketua, 
 






PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan Periode 69 Tahun Akademik 2020/2021 terdiri dari 9 anggota dari program 
studi Ilmu Komunikasi, Psikologi, Ilmu Hukum, PG Pendidikan Anak Usia Dini, 
Teknik Kimia, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, PG Sekolah Dasar, dan 
Ekonomi Pembangunan. Pelaksanaan KKN ini bertujuan untuk meningkatkan 
empati dan kepedulian mahasiswa, menanamkan nilai kemandirian, kepemimpinan 
dan kewirausahaan, berkontribusi dalam memecahkan permasalahan di tengah 
masyarakat, meningkatkan kualitas dan relevansi program-program pembangunan, 
serta sebagai sarana tidak langsung dalam promosi dan branding Universitas 
Ahmad Dahlan. 
KKN Alternatif Periode 69 Universitas Ahmad Dahlan unit III.B.2 
dilaksanakan di RW 08 Pajeksan, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta. 
Penerjunan dilaksanakan dalam 2 tahap, pertama dilaksanakan secara daring pada 
tanggal 2 November 2020 melalui aplikasi teleconference Zoom bersama pihak 
LPPM UAD, kedua dilaksanakan secara luring pada tanggal 7 November 2020 di 
Balai serbaguna Pajeksan RW 08. Sama halnya dengan agenda penerjunan, 
penarikan KKN juga dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu pada tanggal 30 Desember 
2020 dilaksanakan penarikan secara luring di Balai serbaguna Pajeksan RW 08 
sedangkan penarikan secara daring dilaksanakan pada tanggal 31  Desember 2020 
melalui aplikasi Zoom dan live youtube KKN UAD. Kegiatan penerjunan maupun 
penarikan berjalan dengan lancar karena adanya kerja sama yang baik antara semua 
pihak. 
Tahapan kegiatan-kegiatan KKN Alternatif dimulai dari pembekalan 
kemudian dilanjutkan dengan survei lokasi. Survei lokasi bertujuan untuk 
mengetahui kondisi dan situasi di RW 08 Pajeksan dan sekitarnya sehingga bisa 
didapatkan program-program yang nantinya akan efektif untuk diterapkan. Survei 
lokasi dilaksanakan dengan mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat setempat yaitu 
Ketua RW dan RT, Takmir Masjid Baitussalam, serta tokoh setempat lainnya. 
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Survei dilakukan secara terbatas dan bertahap karena tidak ingin meresahkan warga 
setempat mengingat pelaksanaan KKN dilakukan pada masa pandemi COVID-19. 
A. Pembahasan  
Setiap mahasiswa melaksanakan program kegiatan individu dan kelompok yang 
telah dirancanakan dengan baik. Program-program tersebut terdiri dari 4 bidang 
program meliputi program keilmuan dan bimbingan belajar, program keagamaan, 
program seni dan olahraga, serta program tematik. Program tematik yang dipilih 
disesuaikan dengan pemberdayaan masyarakat di masa COVID-19. Program-
program yang telah dilaksanakan meliputi :  
a. Program Keilmuan 
- Penyelenggaraan bimbingan belajar 
- Penyelenggaraan kesadaran hukum 
- Penyelenggaraan kesadaran hukum tentang cyber bulling 
- Penyelenggaraan kegiatan stimulasi motori halus pada anak 
- Penyelenggaraan edukasi ekonomi syariah dan manajemen 
keuangan 
- Penyuluhan edukasi tentang kesehatan mental  
- Penyelenggaraan peduli lingkungan dengan ilmu komunikasi 
- Penyelenggaraan pengenalan mengenai jati diri anak 
- Penyelengaraan FGD pada remaja 
- Pengadaan media edukasi kimiawi untuk masyarakat 
b. Program Keagamaan 
- Penyelenggaraan TPA 
- Pengajian setiap malam jumat 
- Pembuatan media edukasi terkait manfaat ibadah 
c. Program seni dan olahraga 
- Penyelenggaraan senam 
- Penyelenggaraan kerja bakti kampong 
- Penyelenggaraan penanaman tanaman obat keluarga  
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d. Program tematik (bersama) 
- Penyelenggaraan pendampingan umkm/ekonomi masyaraka 
- Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new realit 
- Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dalam tatanan 
new realita 
- Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang Disinfektan 
- Pembuatan video kompilasi semua program kkn alternatif daring 
- Pengurusan HAKI dari media eduklasi terpilih 
e. Program Baru atau Pengganti 
Dalam pelaksanakan kegiatan program kerja pada devisi III.B.2 tidak ada 
program pengganti atau program baru dalam program kerja tematik. Hanya saja 
ada satu point yang tidak kami ambil karena menurut kami sudah dalam 
pelaksanaan pada saat kosndisi pandemi saat ini, akhirnya kami tidak 
menggapus kegiatan tersebut atau ditiadakan 
f. Program Yang Tidak Terlaksana 
Program kerja yang telah disusun dari awal pembekalan KKN tidak ada 
satupun yang tidak terlaksana. Alhamdulilah semua kegiatan yang telah 
disusun terlaksana dengan baik walaupun masih kurang maksimal karena 
kondisi pandemi.  
B. Evaluasi 
1. Program Keilmuan 
Secara umum, program individu bidang keilmuan yang telah 
direncanakan telah terlaksana dengan baik meskipun dalam waktu 
pelaksanaannya terdapat beberapa program yang mengalami 
perubahan. Program keilmuan dapat tercapai dan terealisasi dengan 
baik karena kerjasama yang baik antara warga RW 08 Pajeksan, 
Sosromenduran dengan mahasiswa KKN dari masing-masing 
program studi.  
Sub bidang keilmuan adalah program yang ditunjukan untuk 
menyampaikan dan mengaplikasikan materi-materi pembelajaran 
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sesuai dengan program studi masing-masing mahasiswa, diantaranya  
penyelenggaraan kesadaran hukum, penyelenggaraan kesadaran 
hukum tentang cyber bulling, penyelenggaraan kegiatan stimulasi 
motori halus pada anak, penyelenggaraan edukasi ekonomi syariah 
dan manajemen keuangan, penyuluhan edukasi tentang kesehatan 
mental, penyelenggaraan peduli lingkungan dengan ilmu 
komunikasi, penyelenggaraan pengenalan mengenai jati diri anak, 
penyelengaraan fgd pada remaja, pengadaan media edukasi kimiawi 
untuk masyarakat. Penyelenggaraan bimbingan belajar difokuskan 
untuk anak-anak SD dan PAUD, karena dominasi anak-anak pada 
RW 08 Pajeksan cukup banyak. Kegiatan bimbingan belajar juga 
diikuti dengan kegiatan menyanyi dan menari bersama yang 
bertujuan sebagai stress healing bagi anak akibat diterapkannya 
sistem belajar dari rumah (school from home).  
Dalam penyelenggaraannya, respon yang diberikan warga 
maupun anak-anak terbilang positif. Anak-anak antusias dalam 
menerima pembelajaran maupun pelatihan yang diberikan. Warga 
juga mendukung kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan setiap 
program yang bersifat tatap muka tetap memperhatikan protokol 
kesehatan, seperti memakai masker, mengecek suhu tubuh dengan 
termogun sebelum masuk ke area pelaksanaan, serta mencuci tangan 
atau mengaplikasikan hand sanitizer. 
2. Program Keagamaan 
Pada bidang program keagamaan, terdapat beberapa 
perubahan dan penambahan program, seperti penambahan program 
pengajian bersama pada malam jumat dengan durasi kurang lebih 50 
menit. Pembimbingan dan pendampingan TPA meliputi 
pembelajaran mengaji untuk anak-anak dari iqra 1 sampai Al Quran, 
pendampingan hafalan surat-surat pendek, dan doa sehari-hari. 
Sasaran dari program ini adalah anak-anak TPA Masjid Baitussalam 
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dan dilaksanakan setiap hari, kecuali hari sabtu dan minggu. Melalui 
program ini diharapkan anak-anak TPA dapat mempercepat capaian 
menuju Al-Quran khususnya bagi yang masih iqra dan mampu 
mengamalkan materi dalam kehidupan sehari-hari.  
Program keagamaan lainnya meliputi pembuatan media 
edukasi terkait ibadah dalam bentuk poster berisi tentang manfaat 
dan pelaksanaan puasa, dan shalat sunah. Edukasi terkait tata cara 
beribadah ke masjid yang aman pada masa COVID-19 juga dibuat 
dalam bentuk poster. Keseluruhan media edukasi tersebut ditempel 
pada papan informasi Masjid Baitussalam dengan sasaran yang 
difokuskan adalah jamaah di masjid tersebut. Secara keseluruhan 
program ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat antusiasme 
yang tinggi dari anak-anak baik pada saat awal pelaksanaan hingga 
menjelang akhir pelaksanaan. 
3. Program Seni dan Olahraga 
Dalam bidang program ini, selurh kegiatan dapat 
terealisasikan dengan lancar. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan 
meliputi penyelenggaraan Program Masyarakat Sehat yang terdiri 
dari kegiatan senam bersama ibu-ibu warga RW 08 Pajeksan setiap 
minggu pagi, sedangkan kegiatan seni yang dilaksanakan menyasar 
pada anak-anak yang meliputi kegiatan membatik dengan teknik 
ecoprint, membuat kerajinan tangan menggunakan kain sponbond 
serta botol plastik bekas, dan mengajarkan beberapa lagu nasional. 
Antusiasme anak-anak maupun bu-ibu RW 08 Pajeksan selama 
kegiatan kesenian maupun olahraga cukup tinggi dan bersemangat. 
Program kerja di bidang ini mendapat respon positif dari warga 
terutama respon terhadap penyelenggaraan senam bersama, karena 
setelah kegiatan berlangsung dilanjutkan sharing bersama ibu-ibu. 
Dalam beberapa kali kesempatan, kegiatan juga dilanjutkan dengan 
penyemprotan desinfektan keliling kampung bersama bapak-bapak 
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RW 08 Pajeksan, dan penanaman tanaman obat keluarga (TOGA) 
maupun kerja bakti. 
4. Program Tematik  
Pada program tematik, program berjalan dengan lancar 
sepenuhnya. Meskipun hambatan yang dirasakan adalah sebagian 
besar program dilakukan secara luring karena keterbatasan terkait 
pandemi COVID-19. Selama pelaksanaan program tematik, terdapat 
beberapa program unggulan seperti pembuatan hand sanitizer dan 
desinfektan serta pembagian dan edukasi terkait penggunaannya 
kepada warga RW 08 Pajeksan. Penyelenggaraan edukasi mengenai 
peningkatan imunitas kepada warga juga terbilang cukup berkesan, 
karena dalam beberapa kali kesempatan kegiatan dilakukan 
bersamaan dengan Posyandu. Setelah penyelenggaraan tersebut 
selesai, terdapat penyelenggaraan makan bersama yang diikuti oleh 
warga. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah dan 
mempererat kebersamaan antara warga dan mahasiswa KKN.  
Selain program-program tersebut, terdapat program tematik 
lainnya seperti penyelenggaraan pendampingan UMKM/ekonomi 
masyarakat, penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new 
reality, penyelenggaraan edukasi terkait meningkatkan imunitas 
dalam tatanan new reality serta penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan tentang hand sanitizer, desinfektan dan APD. Keseluruhan 
program tematik berjalan dengan lancar disertai dengan penerapan 













Pelaksanaan KKN new reality yang dilakukan oleh mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan didasarkan pada panduan khusus yang 
dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah, MDCC, dan surat edaran 
dari rektor. Panduan tersebut guna untuk menyesuaikan dengan 
kondisi dan situasi masyarakat di masa pandemi covid-19 ini. 
Kegiatan KKN dilakukan berdasarkan pada protokol kesehatan 
dengan tujuan pencegahan terhadap penyebaran virus corona di 
masyarakat. 
Program yang disusun oleh mahasiswa KKN dibuat di bawah 
bimbingan DPL. Peserta yang melakukan kegiatan KKN ini berasal 
dari beberapa jurusan dan fakultas, sehingga program kegiatan 
sangat bervariasi. Program yang dilaksanakan mahasiswa ada 4 
bidang, yaitu bidang keilmuan yang berdasarkan program studi 
masing-masing mahasiswa KKN, bidang keagamaan, seni dan 
olahraga dan juga tematik. Bidang tematik ini ada beberapa program 
yaitu pendampingan UMKM, edukasi perilaku new reality, edukasi 
cara meningkatkan imunitas, penyuluhan tentang hand sanitizer, 
disinfektan dan APD. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di RW 08 Pajeksan, 
Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta berjalan dengan baik 
dan lancar. Partisipasi dan dukungan masyarakat cukup tinggi, 
dimana masyarakat turut aktif dalam pelaksanaan program sehingga 
masyarakat dapat mengambil manfaatnya dengan lebih maksimal. 
Kegiatan mahasiswa dilaksanakan secara daring dan luring, 
meskipun terjadi keterbatasan. Tetapi, seluruh program yang disusun 
mahasiswa telah terlaksana dengan baik sehingga bisa menghasilkan 
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HAKI sebagai keluaran dari program mahasiswa.  
B. Saran  
Laporan ini dibuat dengan tujuan menjadi gambaran terkait 
pelaksanaan semua kegiatan KKN dan sebagai referensi untuk lokasi 
KKN berikutnya. Berdasarkan kegiatan KKN yang telah 
dilaksanakan, ada beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi mahasiswa KKN 
a. Mempergunakan waktu survei lokasi KKN selama seminggu dengan 
sangat baik untuk mengidentifikasi masalah-masalah  yang ada 
dimasyarakat. 
b. Dalam penyusunan program hendaknya disesuaikan dengan situasi 
dan kondisi desa, pertimbangan dana, tenaga dan waktu yang 
tersedia. 
c. Selama melaksanakan program dan kegiatan KKN, mahasiswa 
diharapkan untuk selalu menjaga komunikasi dengan masyarakat 
sekitar. 
2. Bagi Masyarakat 
a. Dapat memberikan masukan secara langsung kepada mahasiswa 
dalam pelaksanakan program-program kegiatan baik berupa 
kegiatan kelompok maupun kegiatan individu. 
b. Dapat memanfaatkan dan menindaklanjuti program yang telah 
dimulai dan disusun oleh Tim KKN selama KKN berlangsung untuk 
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E JENIFIER SHAFIRA P
F TIWI NOVIYANTI
G SISI HAROKAH
H RIMA DIAN NUR KHASANAH
I SITI MUTHAHAROH
NIY. 60010350
WAGIO Dr. NUR KHOLIS, S.Ag., M.Ag. ACHMAD INDRA FAUZI
NIM. 1700024011
Keteragan :
Kepala RW Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Unit III.B.2
Yoyakarta, 31 Desember 2020
Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality
Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dalam tatanan new reality
Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang Disinfektan
Pembuatan video kompilasi semua program kkn alternatif daring
Pengurusan HAKI dari media eduklasi terpilih
Bidang Tematik
Penyelenggaraan pendampingan umkm/ekonomi masyarakat
Bidang Keagamaan
Bidang Seni dan Olah Raga
Penyelenggaraan seni dan kreativitas
Penyelenggaraan program masyarakat sehat
Penyelenggaraan pengenalan mengenai jati diri anak
Pendampingan Taman Pendidikan Al-Qur’an
Pembuatan media edukasi terkait manfaat ibadah 
Penyelengaraan FGD pada remaja
MATRIK RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE KE-69 SEMESTER GASAL TA. 2020/2021
RW 08, KELURAHAN SOSROWIJAYAN, KECAMATAN GEDONGTENGEN, KOTA YOGYAKARTA
Penyelenggaraan Kesadaran Hukum





Penyelenggaraan edukasi ekonomi syariah dan manajemen keuangan 
Penyuluhan Peduli Lingkungan dan Kesehatan 
Penyelenggaraan Kesadaran Hukum Tentang Cyber Bulling
Pengadaan media edukasi untuk masyarakat
Penyuluhan  Edukasi Tentang Kesehatan Mental Secara Daring
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B. Bukti - Bukti Kegiatan dalam Bentuk From 2 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 69 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Divisi/Unit/ Kelompok : III.B.2 Lokasi : RW 08 Pajeksan, Sosromenduran 
 
Nama : Achmad Indra Fauzi   NIM : 1700024011   Program Studi : Ilmu Hukum 









Bukti (Foto, Link Media atau 
Yang Lain) 
1. 
Senin, 2 November 
2020 08:45-Selesai 
Penerjunan KKN Alternatif Ke-






Senin, 2 November 
2020 19.00-22.20 
Membuat PPT UMKM  tentang 




Selasa, 3 November 
2020 19:00-22:20 
Membuat poster tentang cara 





Rabu, 4 November 
2020 19:00-22:20 
Membuat PPT UMKM tentang 
cara meningkatkan keuntungan 






Kamis, 5 November 
2020 19:00-22:20 
Membuat poster tentang  
UMKM cara membuat jejaring 




Jum’at 6 November 
2020 19:00-22:20 
Membuat PPT kebangkitan 





Sabtu, 7 November 
2020 16:00-Selesai 
Penerjunan Bersama DPL 





Sabtu, 7 November 
2020 19:00-22:20 
Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 






Minggu, 8 November 
2020 07:00-08:40 
Melaksanakan senam Sunday 





Minggu, 8 November 
2020 13:00-14:40 








Senin, 9 November 
2020 15:30-16:20 





Senin, 9 November 
2020 19:00-21:30 
Membuat poster tentang 
ancaman pidana bagi netizen 







Selasa, 10 November 
2020 15:30-17:10 





Selasa, 10 November 
2020 19:00-20:40 
Membuat poster tentang manfaat 
















Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok ibu-




Jum’at 13 November 
2020 07:00-Selesai 
Melaksanakan Penyemprotan 







Jum’at 13 November 
2020 15:30-16:20 





Jum’at 13 November 
2020 16:20-17:10 





Sabtu, 14 November 
2020 15:30-17:10 
Melaksanakan Kegiatan 







Sabtu, 14 November 
2020 17:10-18:00 
Menyanyikan lagu-lagu nasional 




Minggu, 15 November 
2020 06:30-08:10 
Melaksanakan senam Sunday 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE II 1.050 
1. 
Senin, 16 November 
2020 15:30-16:20 







Senin, 16 November 
2020 19:00-21:30 
Membuat poster tentang cara 




Selasa, 17 November 
2020 19:00-22:20 
Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 




Rabu, 18 November 
2020 15:30-17:10 







Kamis, 19 November 
2020 19:00-22:20 
Melakukan penyampaian 
edukasi tentang kebangkitan 




Jum’at, 20 November 
2020 15:30-16:20 







Jum’at, 20 November 
2020 16:20-17:10 





Sabtu, 21 November 
2020 15:30-17:10 
Melaksanakan Pendampingan 
Kegiatan Membuat Bunga dari 





Sabtu, 21 November 
2020 19.00-22.20 
Membuat PPT cara 
meningkatkan imunitas selama 





Minggu, 22 November 
2020 19.00-22.20 
Membuat PPT cara 
meningkatkan imunitas selama 
pandemi untuk kelompok ibu-





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE III 1.300 
1. 
Senin, 23 November 
2020 15:30-16:20 





Senin, 23 November 
2020 16:20-17:10 





Selasa, 24 November 
2020 19.00-22.20 
Membuat PPT cara 
meningkatkan imunitas selama 
pandemi untuk kelompok bapak-






Rabu, 25 November 
2020 15:30-17:10 





Rabu, 25 November 
2020 17:10-18:00 
Menyanyikan lagu-lagu nasional 






Kamis, 26 November 
2020 10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi tatanan 
perilaku  pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 08 




Jum’at, 27 November 
2020 15:30-16:20 







Jum’at, 27 November 
2020 16:20-17:10 





Sabtu, 28 November 
2020 10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi tatanan 
perilaku  pada new reality untuk 
kelompok ibu” di RW 8 




Minggu, 29 November 
2020 08:00-11:20 
Membuat Video Edukasi 







Minggu, 29 November 
2020 11:30-14:50 
Membuat Video Edukasi 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE IV 1350 
1. 
Senin, 30 November 
2020 15:30-16:20 





Senin, 30 November 
2020 16:20-17:10 







Selasa, 01 Desember 
2020 15:30-17:10 





Rabu, 02 Desember 
2020 15:30-17:10 







Kamis, 03 Desember 
2020 10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi tatanan 
perilaku  pada new reality untuk 





Jum’at, 04 Desember 
2020 15:30-16:20 







Jum’at, 04 Desember 
2020 16:20-17:10 





Sabtu, 05 Desember 
2020 10.00-13.20 
Melakukan penyampaian 
edukasi cara meningkatkan 
imunitas selama pandemi untuk 







Minggu, 06 Desember 
2020 07:00-08:40 
Melaksanakan senam Sunday 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE V 900 
1. 
Senin, 07 Desember 
2020 15:30-16:20 





Selasa, 08 Desember 
2020 15:30-17:10 







Rabu, 09 Desember 
2020 15:30-17:10 





Kamis, 10 Desember 
2020 10.00-13.20 
Melakukan penyampaian 
edukasi cara meningkatkan 
imunitas selama pandemi untuk 
kelompok ibu secara daring Di 




Jum’at, 11 Desember 
2020 10:00-13.20 
Melakukan penyampaian 
edukasi cara meningkatkan 
imunitas selama pandemi untuk 






Sabtu, 12 Desember 
2020 15:30-17:10 
Melaksanakan Pendampingan 
Kegiatan Membuat Vas Bunga 




Sabtu, 12 Desember 
2020 17:10-18:00 





Minggu, 13 Desember 
2020 08.00-11.20 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality untuk 
kelompok ibu di RW 8 
Sosromenduran secara daring 
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Senin, 14 Desember 
2020 10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality untuk 
kelompok remaja di RW 8 




Selasa, 15 Desember 
2020 15.30-17.10 





Kamis, 17 Desember 
2020 10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality untuk 
kelompok bapak di RW 8 






Jum’at, 18 Desember 
2020 15.30-16.20 





Jum’at, 18 Desember 
2020 16.20-17.10 





Sabtu, 19 Desember 
2020 10.00-13.20 





Minggu, 20 Desember 
2020 07.00-08.40 
Melaksanakan senam Sunday 




JKEM PADA MINGGU KE VII 900 
1. 
Senin, 21 Desember 
2020 15.30-16.20 





Senin, 21 Desember 
2020 16.20-17.10 







Selasa, 22 Desember 
2020 15.30-17.10 





Rabu, 23 Desember 
2020 15.00-17.30 
Membantu anak-anak dalam 
belajar dan mengerjakan tugas: 




Kamis, 24 Desember 
2020 13.00-16.20 
Membuat video kompilasi semua 






Jum’at, 25 Desember 
2020 15.30-16.20 












Jum’at, 25 Desember 
2020 16.20-17.10 





Sabtu, 26 Desember 
2020 09.00-12.20 





Minggu, 27 Desember 
2020 09.00-12.20 
Pengajuan Administrasi HAKI 200  
 
JKEM PADA MINGGU KE VIII 1050 
1. 
Senin, 28 Desember 
2020 09.00-12.20 





Selasa, 29 Desember 
2020 13.00-16.20 
Membuat video kompilasi semua 






Rabu, 30 Desember 
2020 13.00-16.20 
Membuat video kompilasi semua 




Rabu, 30 Desember 
2020 16.20-Selesai 
Penarikan Bersama DPL Kepada 






Kamis, 31 Desember 
2020 08.45-Selesai 




JKEM PADA MINGGU KE IX 600 



























Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 














































































































































































































22.20   
 
Penerjunan kkn 

























































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 1300   












































































































calistung pada anak 



















































































































































































sehat bersama ibu 




















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 900   
















































































































calistung pada anak 










































































































Membuat ppt cara 
meningkatkan 
imunitas selama 














Membuat ppt cara 
meningkatkan 
imunitas selama 









TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1000   
98 
 






































calistung pada anak 
































22.20 imunitas selama 
pandemi (bapak – 























calistung pada anak 






























































































































prilaku new reality 





























































membuat disinfektan  
 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1350   












































































































prilaku new reality 
(bapak – bapak ) 








































































































35 Minggu, 6 
desember 












sehat bersama ibu 



































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 
 
900   












































































































kelompok bapak – 













































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 950   



































































































disinfektan  pd new 
reality untuk 





























































































































minggu pagi bersama 

































































































anak dalam belajar 
dan mengerjakan 




























































































































































































































































































JKEM MINGGU KE 
9 
























NAMA : Diki Bintoro    NIM : 1600010073   PRODI : Ekonomi Pembangunan  
Hari 
ke 
Hari, tanggal , 
jam (WIB) 
Uraian program/kegiatan JKEM 
(kelipatan 
50”) 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 
















Penerjunan KKN Alternatif 































2 Selasa, 3 
November 2020 
 



















3 Rabu, 4 
November 2020 
 
















4 Kamis, 5 
November 2020 
 






Membuat poster tentang 
















5 Jumat, 6 
November 2020 
 















Membuat infografik tentang 
fakta dan proses terjadinya 







































6 Sabtu, 7 
November 2020 
 











Penerjunan KKN Alternatif 
69 III.B.2 bersama DPL di 




Membuat powerpoint tentang 
perilaku tatanan new reality 






















7 Minggu, 8 
November 2020 
 





Melakukan senam bersama 

















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 1450  
8 Senin, 9 
November 2020 
 
Tidak ada kegiatan 











13.00 – 16.20 
 
Memberikan edukasi tentang 















10 Rabu, 11 
November 2020 
 





Membuat poster tata cara 
beribadah ke masjid pada era 













11 Kamis, 12 
November 2020 
 






Membuat powerpoint tentang 
perilaku tatanan new reality 













12 Jumat, 13 
November 2020 
 




Membuat poster tentang 













13 Sabtu, 14 
November 2020 
 












membuat batik dengan  teknik 





































14 Minggu, 15 
November 2020 
 





Melakukan senam bersama 











TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1050  
15 Senin, 16 
November 2020 
 












Memberi bimbingan Iqra 






Membantu anak-anak RW 08 



































16 Selasa, 17 
November 2020 
 





Membuat powerpoint tentang 
perilaku tatanan new reality 










17 Rabu, 18 
November 2020 
Tidak ada kegiatan 
18 Kamis, 19 
November 2020 
 




Melakukan edukasi tentang 

















19 Jumat, 20 
November 2020 
 




















16.20 – 17.10 
 






Membantu anak-anak RW 08 





















20 Sabtu, 21 
November 2020 
 











Mengajari anak-anak RW 08 





Membuat powerpoint tentang 
cara menginduksi imunitas & 
tes covid  pd new reality 























21 Minggu, 22 
November 2020 
 





Membuat powerpoint tentang 
cara menginduksi imunitas & 
tes covid  pd new reality 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1100  
22 Senin, 23 
November 2020 
Tidak ada kegiatan 
 
23 Selasa, 24 
November 2020 
 






Membuat powerpoint tentang 
cara menginduksi imunitas & 
tes covid  pd new reality 
untuk kelompok bapak-bapak 










24 Rabu,  25 
November 2020 
Tidak ada kegiatan 
 







Melakukan edukasi mengenai 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok remaja di 



















26 Jumat, 27 
November 2020 
Tidak ada kegiatan 
 






















Melakukan edukasi mengenai 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 







membuat vas bunga dengan 
bahan botol bekas dan kain 



















































28 Minggu, 29 
November 2020 
 








Membuat video tentang 




Membuat video tentang 



















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1150  
29 Senin, 30 
November 2020 
Tidak ada kegiatan 
 
30 Selasa, 1 
Desember 2020 
 





belajar dan mengerjakan tugas 










31 Rabu, 2 
Desember 2020 
 





belajar dan mengerjakan tugas 













32 Kamis, 3 
Desember 2020 
 




Melakukan edukasi mengenai 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok bapak-bapak 

















33 Jumat, 4 
Desember 2020 




34 Sabtu, 5 
Desember 2020 
 




Melakukan edukasi mengenai 
meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk 
kelompok remaja di RW 08 

















35 Minggu, 6 
Desember 2020 
 






Melakukan kegiatan senam 














TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 700  
36 Senin, 7 
Desember 2020 
Tidak ada kegiatan 
 
37 Selasa, 8 
Desember 2020 
Tidak ada kegiatan 
 
38 Rabu, 9 
Desember 2020 
Tidak ada kegiatan 
 























18.50 – 19.40 
 
 
Melakukan edukasi mengenai 
meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk 
kelompok ibu-ibu di RW 08 




Memberi bimbingan Iqra 









Membantu anak-anak RW 08 








































40 Jumat, 11 
Desember 2020 
 





Melakukan edukasi mengenai 
meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk 
kelompok bapak-bapak di 


















41 Sabtu, 12 
Desember 2020 
Tidak ada kegiatan 
 
42 Minggu, 13 
Desember 2020 
 






Melaksanakan edukasi dan 
pemberian hand sanitazer & 
disinfektan untuk kelompok 













TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 700  
143 
 
43 Senin, 14 
Desember 2020 
 





















Melaksanakan edukasi dan 
pemberian hand sanitazer & 
disinfektan untuk kelompok 
ibu di RW 8 (Tematik) 
 
 
Memberi bimbingan Iqra 









Membantu anak-anak RW 08 

























































44 Selasa, 15 
Desember 2020 
 





mengenai pengenalan uang 
dan dompet elektronik untuk 














45 Rabu, 16 
Desember 2020 
 




Memberi edukasi tentang 
prinsip dasar ekonomi syariah 
















46 Kamis, 17 
Desember 2020 
 




Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality 
untuk kelompok bapak di RW 
















47 Jumat, 18 
Desember 2020 
 













Memberi bimbingan Iqra 








Membantu anak-anak RW 08 































48 Sabtu, 19 
Desember 2020 
 




Membuat powerpoint materi 
tentang edukasi pembuatan 
dan penggunaan masker yang 











49 Minggu, 20 
Desember 2020 
 




Melakukan kegiatan senam 













TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1300  
50 Senin, 21 
Desember 2020 
 










Memberi bimbingan Iqra 




























18.50 – 19.40  
Membantu anak-anak RW 08 









51 Selasa, 22 
Desember 2020 
 





Mengajari anak-anak RW 08 
















52 Rabu, 23 
Desember 2020 
 




Memberikan edukasi terkait 
nilai-nilai sosial budaya 














53 Kamis, 24 
Desember 2020 
 





Membuat video kompilasi 












54 Jumat, 25 
Desember 2020 
 









Memberi bimbingan Iqra 
untuk anak-anak RW 08 
 
 
Membantu anak-anak RW 08 



































55 Sabtu, 26 
Desember 2020 
 





Mengurus administrasi HAKI 










56 Minggu, 27 
Desember 2020 
 





Mengurus administrasi HAKI 














TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1050  
57 Senin, 28 
Desember 2020 
 





Mengurus administrasi HAKI 










58 Selasa, 29 
Desember 2020 
 





Membuat video kompilasi 











59 Rabu, 30 
Desember 2020 
 





Membuat video kompilasi 









60 Kamis, 31 
Desember 2020 
 





Penarikan KKN Alternatif 69 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 600  
TOTAL JKEM KESELURUHAN  9100  
152 
 




Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
1.  Senin, 2 November 
2020, 08.45-Selesai 
WIB 
Penerjunan KKN Alternatif Periode ke-69 oleh UAD via Zoom       
                                                                                                            
 
19.00-22.20 WIB Membuat PPT UMKM  tentang 





2.  Selasa,3 November 
2020, 19.00 - 22.20 
WIB 
Membuat poster tentang cara 




3.  Rabu, 4 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT UMKM tentang 
cara meningkatkan keuntungan 




4.  Kamis, 5 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat poster tentang  UMKM 






5.  Jumat, 6 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT kebangkitan 




6.  Sabtu, 7 November 
2020, 16.00-Selesai 
Penerjunan KKN Alternatif 69 III.B.2 bersama DPL 
 
 
19.00-22.20 WIB Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 
remaja RW 08 (Tematik) 
200”  
 
7.  Minggu, 8 November 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 
bersama ibu-ibu warga RW 08 
Sosromenduran, Gedongtengen 
100”  
     
Total JKEM Minggu ke-1 1300”   
155 
 
1.  Senin, 9 November 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pendampingan  
membaca Iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50”  
 
13.00-14.40 WIB Membuat poster untuk edukasi 
masyarakat RW 08 Pajeksan 





2.  Selasa, 10 November 
2020, 09.00-10.40 
WIB WIB 
Membuat poster edukasi tentang 
bagaimana meningkatkan 
kesehatan mental  
100”  
 
15.30-16.20  WIB Membantu anak-anak untuk 
belajar mengerakan tugas 
50”  
  
3.  Rabu, 11 November 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membantu anak-anak untuk 
belajar mengerakan tugas 
50”  
   
4.  Kamis, 12 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok ibu-





5.  Jumat, 13 November 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pendampingan  
membaca Iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak 
mengulang hafalan surat pendek 
50”  
 
6.  Sabtu, 14 November 
2020, 15.30-17.10 
WIB 
Membuat batik dengan cara 










7.  Minggu, 15 November 
2020, 06.30-08.10 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 




Total JKEM Minggu ke-2 950”   
1.  Senin, 16 November 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Pendampingan TPA: membaca 
Iqra, Al-Qur’an dan surah pendek 
50”  
 
16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50”  
 
2.  Selasa, 17 November 
2020, 19.00-22.10 
WIB 
Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 









belajar: membantu anak-anak 
untuk belajar mengerakan tugas 
50”  
 
4.  Kamis, 19 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
tentang kebangkitan UMKM 
secara daring (Tematik) 
200”  
 
5.  Jumat, 20 November 
2020, 09.00-10.40 
WIB 






13.00-14.40 WIB Membuat poster tentang manfaat 
sholat Sunnah Tahiyatul Masjid 
100  
 
6.  Sabtu, 21 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara 
meningkatkan imunitas selama 




7.  Minggu, 22 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara 
meningkatkan imunitas selama 




Total JKEM Minggu ke-3 1150”   
161 
 




membaca iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
 16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50”  
 
2.  Selasa, 24 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara 
meningkatkan imunitas selama 
pandemi untuk kelompok bapak-
bapak RW 08 
200”  
 




belajar: membantu anak-anak 





4.  Kamis, 26 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 








membaca iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
 16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 





6.  Sabtu, 28 November 
2020,10.00-13.20 WIB 
 
Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 




7.  Minggu, 29 November 
2020, 08.00-11.20 
WIB 
Membuat video tentang cara 










Total JKEM Minggu ke-4 1250”   




membaca iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50”  
 




belajar: membantu anak-anak 









belajar: membantu anak-anak 
untuk belajar mengerakan tugas 
50”  
 
4.  Kamis, 3 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 




5.  Jumat, 4 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 





16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50”  
 
6.  Sabtu, 5 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk kelompok 
remaja secara daring (Tematk) 
200”  
 
7.  Minggu, 6 Desember 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 




Total JKEM Minggu ke-5 800”   
167 
 
1.  Senin,7 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 
membaca iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50”  
 
2. s Selasa, 8 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 
belajar dan mengerjakan tugas 
50”  
 
3.  Rabu, 9 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 





4.  Kamis, 10 Desember 
2020, 10.00-13,20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk kelompok 
ibu secara daring (Tematik) 
200”  
 





Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk kelompok 





6.  Sabtu, 12 Desember 
2020, 15.30-17.10 
Membuat bunga dari kain 
sponboud dan vas dari botol 
bekas bersama anak-anak RW 08 
100”  
 




7.  Minggu, 13 Desember 
2020, 08.00-11.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan untuk kelompok ibu 




Total JKEM Minggu ke-6 950”   
170 
 
1.  Senin, 14 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan untuk kelompok 
remaja di RW 8 Sosromenduran 
secara daring (Tematik) 
200”  
 
2.  Selasa, 15 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 
belajar dan mengerjakan tugas 
50”  
 
3.  Rabu, 16 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 





4.  Kamis, 17 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality untuk 
kelompok bapak di RW 8 




5.  Jumat, 18 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 
membaca iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 





6.  Sabtu, 19 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 




7.  Minggu, 20 Desember 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 




Total JKEM Minggu Ke-7 900”   
1.  Senin, 21 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 





16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50”  
 
2.  Selasa, 22 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 









Rabu, 23 Desember 
2020, 15.00-17.30 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 
belajar dan mengerjakan tugas: 
menonton film laskar pelangi 
50”  
 
4.  Kamis, 24 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 











Jumat, 25 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 
membaca iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 








abtu, 26 Desember 
2020,09.00-12.20 WIB 
Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih (Tematik) 
200”  
      
176 
 
7.  Minggu, 27 Desember 
2020,09.00-12.20 WIB 
Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih (Tematik) 
200”  
 
Total JKEM Minggu Ke-8 900”   
1.  Senin, 28 Desember 
2020, 09.00-12.20 
WIB 
Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih (Tematik) 
200”  
 
2.  Selasa, 29 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 








Rabu, 30 Desember 
2020, 09.00-12.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 








4.  Kamis, 31 Desember 
2020, 08.45-Selesai 
Penarikan KKN Alternatif 69 oleh kampus UAD 
 
Total JKEM 600”   
















NAMA : Jenifier Shafira Princess    NIM : 1700030086    PRODI : Ilmu Komunikasi 








Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 
     
 




















































Alternatif Peroide ke – 







Membuat PPT UMKM 
tentang motivasi 









Membuat poster tentang 
cara mengindenfitikasi 














































































































 19:00 – 












Membuat poster tentang 
UMKM cara membuat 
jejaring komunitas 





























kebangkitas UMKM di 

















Alternatif 69 III.B.2 



















Membuat PPT tentang 
perilaku new reality 
untuk kelompok remaja 
RW 08 ( Tematik )  
 
 














Senam, yoga dan 
penyemprotan 
disinfektan bersama 













































Membimbing anak – 
anak membaca iqra dan 































kepada anak – anak di 





































Membuat PPT tentang 
perilaku new reality 
untuk kelompok ibu – 

























Membimbing anak – 
anak membaca iqra dan 




































































Senam dan yoga 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 650  





Membuat PPT tentang 
perilaku new reality 
untuk kelompok bapak – 






















































UMKM secara daring ( 
























Membimbing anak – 
anak  membaca iqra dan 


























































Membuat PPT cara 
meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk 




















Membuat PPT cara 
meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk 























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1000  
193 
 










mengenai manfaat sholat 
tahajud dan manfaat 


















Membuat PPT cara 
meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk 
kelompok bapak – bapak 


































bersama anak – anak 

































tatanan perilaku pada 
new reality untuk 
kelompok remaja di RW 
08 Sosromenduran 
























Membimbing anak – 
anak membaca iqra dan 
menghafalkan surat – 




























Melaksanakan edukasi  
tatanan perilaku pada 
reality untuk kelompok 









































untuk di bagikan ke 






untuk dibagikan ke 




















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1250  




























tatanan perilaku pada  
new reality untuk 
kelompok bapak – bapak 

















Membimbing anak – 
anak membaca iqra dan 
menghafalkan surat – 






























pandemi utuk kelompok 

















Senam bersama warga di 









TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 650  








mengenai bisnis online 
shop diera pandemi 
covid – 19 ( secara 



















media sosial yang baik 
dan efektif ( secara 
























































imunitas secara pandemi 
untuk kelompok ibu 





































Membuat bunga dari 
kain sponbound dan vas 
bunga dari botol bekas 
bersama anak – anak 




















































































disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 

























disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 










TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1150  
   
40  Rabu, 16 Desember 
2020  
 
15:30-17:10 WIB  
 
Bimbingan belajar 















disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 









Membimbing anak – 
anak membaca iqra dan 
menghafalkan surat – 
surat pendek  
50  
 














Senam bersama warga 






Total JKEM Minggu Ke-7 650    
213 
 





dalam belajar dan 
mengerjakan tugas: 




















Membimbing anak – 
anak membaca iqra 
dan menghafalkan 
surat – surat pendek 
50  
 





HAKI dari media 
terpilih 
200 













Total JKEM Minggu Ke-8 800   






dari media terpilih 
200 
 
51 Selasa, 29 





















53 Kamis, 31 
Desember 2020  
 
16:00- Selesai  
 
 
Perpisahan  KKN 
Alternatif 69 III.B.2 




Total JKEM 600   
TOTAL KESELURUHAN KEGIATAN 8250    
217 
 
NAMA : Tiwi Noviyanti     NIM : 1600009037     PRODI : PPKN  
Hari 
ke 
Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
8.  Senin, 2 November 
2020, 08.45-Selesai 
WIB 
Penerjunan KKN Alternatif Periode ke-69 oleh UAD via Zoom       
                                                                                                            
 
19.00-22.20 WIB Membuat PPT UMKM  tentang 
motivasi berwirausaha (Tematik) 
200”  
 
9.  Selasa,3 November 
2020, 19.00 - 22.20 
WIB 
Membuat poster tentang cara 






10.  Rabu, 4 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT UMKM tentang 
cara meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
200”  
 
11.  Kamis, 5 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat poster tentang  UMKM 




12.  Jumat, 6 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT kebangkitan 




13.  Sabtu, 7 November 
2020, 16.00-Selesai 





19.00-22.20 WIB Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 
remaja RW 08 (Tematik) 
200”  
 
14.  Minggu, 8 November 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 




Total JKEM Minggu ke-1 1300”   
8.  Senin, 9 November 
2020, 19.00-22.10 
WIB 
Melakukan sharing dalam rangka 
untuk memperingati Hari 




9.  Selasa,10November 
2020 15.30-17.10  
WIB 






10.  Rabu, 11 November 
2020, 15.30-17.10 
WIB 




11.  Kamis, 12 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok ibu-
ibu RW 08 (Tematik) 
200”  
 
12.  Sabtu, 14 November 
2020, 15.30-17.10 
WIB 
Membuat batik dengan cara 










13.  Minggu, 15 November 
2020, 06.30-08.10 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 




Total JKEM Minggu ke-2 850”   





Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 
bapak-bapak RW 08 (Tematik) 
200”   
 
9.  Rabu, 18 November 
2020, 15.30-17.10 
WIB 






10.  Kamis, 19 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
tentang kebangkitan UMKM 
secara daring (Tematik) 
200”  
 
11.  Jumat, 20 November 
2020, 09.00-10.40 
WIB 
Mendampingi hafalan Niat dan 




13.00-14.40 WIB Mendampingi hafalan niat dan 










12.  Sabtu, 21 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemi untuk 
kelompok remaja RW 08 




13.  Minggu, 22 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemi untuk 
kelompok ibu-ibu RW 08 
200”  
 
Total JKEM Minggu ke-3 1,100”   








Membimbing anak SD dalam 




Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemi untuk 














9.  Rabu, 25 November 
2020, 15.30-17.10 
WIB 




10.  Kamis, 26 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 






11.  Sabtu, 28 November 
2020,10.00-13.20 WIB 
Sabtu, 28 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 




12.  Minggu, 29 November 
2020, 08.00-11.20 
WIB 
Membuat video tentang cara 








Total JKEM Minggu ke-4 1.200”   
226 
 
8.  Senin, 30 November 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Memberikan bimbingan Iqra dan 
Alqur’an, Memberikan makna 
mengenai arti dari surat-surat 




16.20-17.10 WIB Mengetahui seberapa banyak 
hafalan yang dipahami anak 
75”  
 
9.  Selasa, 1 Desember 
2020, 15.30-17.10 
WIB 




10.  Rabu, 2 Desember 
2020, 15.30-17.10 
WIB 






11.  Kamis, 3 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi perilaku  
pada new reality untuk kelompok 




12.  Sabtu, 5 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk kelompok 
remaja secara daring 
200”  
 
13.  Minggu, 6 Desember 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 
bersama ibu-ibu warga RW 08 
Sosromenduran, Gedongtengen 
100”   
Total JKEM Minggu ke-5 845”   
228 
 
8.  Senin,7 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Memberikan bimbingan Iqra dan 
Alqur’an, Memberikan makna 
mengenai arti dari surat-surat 




16.20-17.10 WIB Mengetahui seberapa banyak 
hafalan yang dipahami anak. 
75”  
 
9. s Selasa, 8 Desember 
2020, 15.30-17.10 
WIB 




10.  Rabu, 9 Desember 
2020, 15.30-17.10 
WIB 






11.  Kamis, 10 Desember 
2020, 10.00-13,20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk kelompok 
ibu secara daring 
200”  
 





Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk kelompok 
bapak secara daring 
200”  
 






Mengenalkan cita-cita dan impian 




Membuat bunga lavender dari kain 
sponboud dan vas dari botol bekas 






















14.  Minggu, 13 Desember 
2020, 08.00-11.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan untuk kelompok ibu di 




Total JKEM Minggu ke-6 1.295”   
231 
 
8.  Senin, 14 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan untuk kelompok 




9.  Selasa, 15 Desember 
2020, 15.30-17.10 
WIB 




10.  Rabu, 16 Desember 
2020, 15.30-17.10 
WIB 






11.  Kamis, 17 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality untuk 
kelompok bapak di RW 8 
Sosromenduran secara daring 
200”  
 
12.  Sabtu, 19 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Membuat PPT tentang masker 200”  
 
Total JKEM Minggu Ke-7 800”   
8.  Selasa, 22 Desember 
2020, 15.30-17.10 
WIB 










Rabu, 23 Desember 
2020, 15.00-17.30 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 
belajar dan mengerjakan tugas: 
menonton film laskar pelangi 
200”  
 
10.  Kamis, 24 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 








abtu, 26 Desember 
2020,09.00-12.20 WIB 
Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 
200”  




12.  Minggu, 27 Desember 
2020,09.00-12.20 WIB 




Total JKEM Minggu Ke-8 900”   
5.  Senin, 28 Desember 
2020, 09.00-12.20 
WIB 






6.  Selasa, 29 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 









Rabu, 30 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 
200”  
 
Total JKEM 600”   







NAMA : Sisi Harokah     NIM : 1700005229     PRODI : PGSD 
 
Hari ke Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
15.  Senin, 2 November 
2020, 08.45-Selesai 
WIB 
Penerjunan KKN Alternatif 
Periode ke-69 oleh UAD via 




19.00-22.20 WIB Membuat PPT UMKM  tentang 
motivasi berwirausaha (Tematik) 
200”  
 
16.  Selasa,3 November 
2020, 19.00 - 22.20 
WIB 
Membuat poster tentang cara 






17.  Rabu, 4 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT UMKM tentang 
cara meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
200”  
 
18.  Kamis, 5 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat poster tentang  UMKM 




19.  Jumat, 6 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT kebangkitan 




20.  Sabtu, 7 November 
2020, 16.00-Selesai 
Penerjunan KKN Alternatif 69 






19.00-22.20 WIB Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 




21.  Minggu, 8 November 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 











Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 








16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 





15.  Selasa 10 November 
2020, 15.30-16.20  
WIB 

















Melakukan sharing untuk 
mengetahui kewajiban dan hak-















 19.00-22.20 WIB Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok ibu-














Melakukan sharing untuk 
mengetahui kewajiban dan hak-
















15.30-16.20 WIB Melakukan pendampingan 
membaca Iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 





18.  Sabtu, 14 November 
2020, 15.30-17.10 
WIB 
Membuat batik dengan cara 




19.  Minggu, 15 November 
2020, 06.30-08.10 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 





















   
    
243 
 
Hari ke Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
14.  Senin, 16 November 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Pendampingan TPA: membaca 




16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 




15.  Selasa, 17 November 
2020, 19.00-22.10 
WIB 
Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 






16.  Kamis, 19 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
tentang kebangkitan UMKM 




17.  Jumat, 20 November 
2020, 09.00-10.40 
WIB 
Membuat poster tentang niat dan 




13.00-14.40 WIB Membuat poster tentang niat dan 






18.  Sabtu, 21 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemic untuk 




19.  Minggu, 22 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemic untuk 




Total JKEM Minggu ke-3 1100”   
Hari 
ke 
Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 












 16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang  




14.  Selasa, 24 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara meningkat kan 
imunitas selama pandemic untuk 








belajar: membantu anak-anak 






16.  Kamis, 26 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi perilaku 
pada new reality untuk kelompok 









membaca iqra dan Al-Qur’an 
50”  
 
 16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 






18.  Sabtu, 28 November 
2020,10.00-13.20 WIB 
Sabtu, 28 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi perilaku 
pada new reality untuk kelompok 





19.  Minggu, 29 November 
2020, 08.00-11.20 
WIB 
Membuat video tentang cara 




















Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 










16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 






Selasa, 1 Desember 
020, 15.30-16.20 
WIB 







Rabu, 2 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 









Kamis, 3 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi perilaku 
pada new reality untuk kelompok 







Jumat, 4 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 




16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 











Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemic untuk kelompok 






Minggu, 6 Desember 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 




Total JKEM Minggu ke-5 
 
 
900”   
Hari 
ke 
Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
253 
 
15.  Senin,7 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 




16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 




16. s Selasa, 8 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 







17.  Rabu, 9 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 












Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemic untuk kelompok 















15.30-17.30 Membuat bunga lavender dari 
kain sponboud dan vas dari botol 
bekas serta sedotan bersama anak-
anak RW 08 
150’’  
 





Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemic untuk kelompok 













Mengenalkan cita-cita dan pohon 
















15.30-17.30 Membuat bunga lavender dari 
kain sponboud dan vas dari botol 
bekas serta sedotan bersama anak-












21.  Minggu, 13 Desember 
2020, 08.00-11.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan untuk kelompok ibu di 




Total JKEM Minggu ke-6 
 
1500”   
 
 










kkelompokremaja di RW 8 
Sosromenduran secara daring 
200”  
 
14.  Selasa, 15 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 






15.  Rabu, 16 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 





16.  Kamis, 17 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan pada new reality untuk 
kelompok bapak di RW 8 




17.  Sabtu, 19 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 





18.  Minggu, 20 Desember 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 





Total JKEM Minggu Ke-7 800”   
    
Hari 
ke 
Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
13.  Senin, 21 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 






14.  16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 






15.  Selasa, 22 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membimbing anak SD dalam 
mengerjakan tugas 








16.  Rabu, 23 Desember 
2020, 15.00-17.30 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 
belajar dan mengerjakan tugas: 




17.  Kamis, 24 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternative-69 daring 









18.  Jumat, 25 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 
membaca iqradan Al-Qur’an 
50”  
 
16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 





19.  Sabtu, 26 Desember 
2020,09.00-12.20 WIB 






20.  Minggu, 27 Desember 
2020,09.00-12.20 WIB 












Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM JumlahMasya
rakat yang 
Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
8.  Senin, 28 Desember 
2020, 09.00-12.20 
WIB 






9.  Selasa, 29 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 













10.  Rabu, 30 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternative-69 daring 
200”   
 
Total JKEM 600”   




















NAMA : RIMA DIAN NUR KHASANAH    NIM :1700020061    PRODI : TEKNIK KIMIA  
Hari 
ke 









































Penerjunan KKN alternative periode 69 



























































Membuat poster tentang cara 




3. Rabu, 4 
November 2020 
19.00-22.20 
Membuat PPT cara meningkatkan 










4. Kamis, 5 
november 2020 
19.00-22.20 
Membuat poster tentang cara membuat 
jejaring komunitas pemasaran (Tematik) 
200” 
 




Membuat ppt kebangkitan UMKM 













Pengenalan dan penyampaian program 




Membuat PPT tentang perilaku new 

























TOTAL JKEM MINGGU KE 1 1300”  
1. Senin, 9 
November 2020 
15.30-17.10 
Memberikan bimbingan iqra  
 











































3. Kamis 12 
November 2020 
19.00-22.20 
Membuat PPT tentang perilaku new 




4. Jumat, 13 
November 2020 
15.30-17.10 
Memberikan bimbingan iqra  
 







5. Sabtu, 14 
November 2020 
15.00-17.10 






6. Minggu, 15 
November 2020 
06.30-08.10 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 850”  
1 Selasa, 17 
November 2020 
19.00-22.20 
Membuat PPT tentang perilaku new 




















Melakukan penyampaian edukasi tentang 
















Memberikan bimbingan iqra  
 
















5. Sabtu, 21 
November 2020 
19.00-22.20 
Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemic untuk remaja 
200” 
 
6. Minggu, 22 
November 2020 
19.00-22.20 
Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemic untuk ibu-ibu. 
200” 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1000  




Membuat PPT cara meningkatkan 














Melaksanakan bimbingan belajar 100” 
 




Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk kelompok remaja 
200” 
 
4. Jumat, 27 
November 2020 
15.00-17.00 
Memberikan bimbingan iqra  
 








5. Sabtu, 28 
November 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk kelompok ibu-ibu 
200” 
 







Membuat video tentang pembuatan 
handsanitizer 
 










TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1200  
1. Selasa, 1 
Desember 2020 
15.30-17.10 














Membuat poster tentang symbol bahan 
plastic yang digunakan sehari-hari . 
200” 
 
3. Kamis, 3 
Desember 2020 
10.00-13.20 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk bapak-bapak 
200” 
 
4. Jumat, 4 
Desember 2020 
15.30-17.10 
Memberikan bimbingan iqra  
 








5. Sabtu, 5 
Desember 2020 
10.00-13.20 
Melakukan penyampaian edukasi cara 
meningkatkan imunitas selama pandemic 
untuk kelompok remaja secara daring 
200” 
 
6. Minggu, 6 
Desember 2020 
07.00-08.40 











Memberikan bimbingan iqra  
 












Melaksanakan bimbingan belajar  100” 
 




Melaksanakan bimbingan belajar 100” 
 
4. Kamis, 10 
Desember 
10.00-13.20 
Melakukan edukasi cara meningkatkan 









Melakukan edukasi cara meningkatkan 
imunitas selama pandemic untuk bapak-



















Melaksanakan edukasi dan pemberian 
handsanitazer & disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok ibu di RW 8 
Sosromenduran secara daring 
200” 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1000  
283 
 
1. Senin, 14 
Desember 2020 
10.00-13.20 
Melaksanaakan edukasi serta 
memberikan handsanitizer dan 
disenfektan untuk remaja 
200” 
 
2. Selasa, 15 
Desember 2020 
19.00-22.20 






Melaksanakan edukasi dan pemberian 
handsanitazer & disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok bapak di RW 8 









Memberikan bimbingan iqra  
 



































Membuat video kompilasi semua 







Membuat poster mafaat puasa sya’ban 200” 
 



















Total JKEM Minggu ke-8 1000  












Membuat video kompilasi semua 









Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 
200” 
 
     4. Kamis,31 
Desember 2020 
16.00-17.00 
Penarikan mahasiswa KKN di RW 08 




Total JKEM 600”  











NAMA : SITI MUTHAHAROH    NIM : 1700024227    PRODI : ILMU HUKUM  
Hari 
ke 
Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM Jumlah 
Masyarakat 
yang Terlibat 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
22.  Senin, 2 November 
2020, 08.45-Selesai 
WIB 
Penerjunan KKN Alternatif 
Periode ke-69 oleh UAD via Zoom       
                                                                                                            
200  
 
19.00-22.20 WIB Membuat PPT UMKM  tentang 
motivasi berwirausaha (Tematik) 
200  
 
23.  Selasa,3 November 
2020, 19.00 - 22.20 
WIB 
Membuat poster tentang cara 






24.  Rabu, 4 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT UMKM tentang 
cara meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
200  
 
25.  Kamis, 5 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat poster tentang  UMKM 




26.  Jumat, 6 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT kebangkitan 




27.  Sabtu, 7 November 
2020, 16.00-Selesai 
Penerjunan KKN Alternatif 69 






19.00-22.20 WIB Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 
remaja RW 08 (Tematik) 
  
 
28.  Minggu, 8 November 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 
bersama ibu-ibu warga RW 08 
Sosromenduran, Gedongtengen 
100  
     
Total JKEM Minggu ke-1 1500   




Melakukan pendampingan  
membaca Iqra dan Al-Qur’an dan 
Membantu anak-anak mengulang 









13.00-14.40 WIB Membuat poster untuk edukasi 
masyarakat RW 08 Pajeksan 
tentang 7 hal sederhana yang bisa 
dilakukan untuk membuat dan 
menjaga jantung tetap sehat 
100  
 
21.  Selasa, 10 November 
2020, 09.00-10.40 
WIB WIB 
Membuat poster edukasi tentang 
cara menghindari Cyber Bullying 
100”  
    
15.30-16.20  WIB Membantu anak-anak untuk 
belajar mengerjakan tugas 
100  
  
   
292 
 
22.  Kamis, 12 November 
2020, 19.00-22.20 
Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok ibu-
ibu RW 08 (Tematik) 
200”  
 
23.  Jumat, 13 November 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pendampingan  
membaca Iqra dan Al-Qur’an dan 
membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50  
 
24.  Sabtu, 14 November 
2020, 15.30-17.10 
WIB 
Membuat batik dengan cara 










25.  Minggu, 15 November 
2020, 06.30-08.10 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 




Total JKEM Minggu ke-2 850   
20.  Senin, 16 November 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Pendampingan TPA: membaca 
Iqra, Al-Qur’an dan surah pendek 
dab Membantu anak-anak 
mengulang hafalan surat pendek 
50  
 
21.  Selasa, 17 November 
2020, 19.00-22.10 
WIB 
Membuat PPT tentang perilaku 
new reality untuk kelompok 
bapak-bapak RW 08 (Tematik) 
200  
      
294 
 




belajar: membantu anak-anak 
untuk belajar mengerakan tugas 
100  
 
23.  Kamis, 19 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
tentang kebangkitan UMKM 





24.  Jumat, 20 November 
2020, 09.00-10.40 
WIB 
Membuat poster tentang manfaat 
puasa sunah muharram 
100  
 




25.  Sabtu, 21 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemi untuk 





26.  Minggu, 22 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemi untuk 
kelompok ibu-ibu RW 08 
200  
 
Total JKEM Minggu ke-3 1600   




membaca iqra dan Al-Qur’an dan 
Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50  
  
21.  Selasa, 24 November 
2020, 19.00-22.20 
WIB 
Membuat PPT cara meningkatkan 
imunitas selama pandemi untuk 
kelompok bapak-bapak RW 08 
200  
   
297 
 




belajar: membantu anak-anak 
untuk belajar mengerakan tugas 
100  
   
23.  Kamis, 26 November 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi tatanan 
perilaku  pada new reality untuk 
kelompok remaja di RW 08 
Sosromenduran secara daring 
200”  
 




membaca iqra dan Al-Qur’an dan 
Membantu anak-anak mengulang 





25.  Sabtu, 28 November 
2020, , 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi tatanan 
perilaku  pada new reality untuk 
kelompok ibu” di RW 8 
Sosromenduran secara daring 
200”  
 






Membuat video tentang cara 
membuat hand sanitizer (Tematik) 
 
 










Total JKEM Minggu ke-4 1200   
299 
 




membaca iqra dan Al-Qur’an dan 
Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek  
50  
 




belajar: membantu anak-anak 
untuk belajar mengerakan tugas 
100  
 




belajar: membantu anak-anak 





17.  Kamis, 3 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi tatanan 
perilaku  pada new reality untuk 




18.  Sabtu, 5 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk kelompok 





19.  Minggu, 6 Desember 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 




Total JKEM Minggu ke-5 750   
22.  Senin,7 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 
membaca iqra dan Al-Qur’an dan 
Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50  
 
23. s Selasa, 8 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 





24.  Kamis, 10 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk kelompok 
ibu secara daring 
200  
 
25.  Jumat, 11 Desember 
2020, 10-13.20 WIB 
Melakukan penyampaian edukasi 
cara meningkatkan imunitas 
selama pandemi untuk kelompok 
bapak secara daring 
200  
 
26.  Sabtu, 12 Desember 
2020, 15.30-17.10 
Membuat bunga dari kain 
sponboud dan vas dari botol bekas 









27.  Minggu, 13 Desember, 
08.00-11.20 WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality untuk 
kelompok ibu di RW 8 
Sosromenduran secara daring 
200  
 
Total JKEM Minggu ke-6 1000   
19.  Senin, 14 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan untuk kelompok 






20.  Rabu, 16 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 
belajar dan mengerjakan tugas 
100  
 
21.  Kamis, 17 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Melaksanakan edukasi dan 
pemberian handsanitazer & 
disinfektan  pd new reality untuk 
kelompok bapak di RW 8 





16.20-17.10 WIB Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50”  
 
22.  Sabtu, 19 Desember 
2020, 10.00-13.20 
WIB 
Membuat PPT tentang masker 200”  
 
23.  Minggu, 20 Desember 
2020, 07.00-08.40 
WIB 
Melakukan senam minggu pagi 




Total JKEM Minggu Ke-7 850   
306 
 
21.  Senin, 21 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 
membaca iqra dan Al-Qur’an dan 
Membantu anak-anak mengulang 
hafalan surat pendek 
50  
 
22.  Selasa, 22 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 







Rabu, 23 Desember 
2020, 15.00-17.30 
WIB 
Membantu anak-anak dalam 
belajar dan mengerjakan tugas: 





24.  Kamis, 24 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 








Jumat, 25 Desember 
2020, 15.30-16.20 
WIB 
Melakukan pembimbingan TPA: 
membaca iqra dan Al-Qur’an dan 
Membantu anak-anak mengulang 








abtu, 26 Desember 
2020,09.00-12.20 WIB 
Mengurus administrasi HAKI dari 
media terpilih 
200  




27.  Minggu, 27 Desember 
2020,09.00-12.20 WIB 




Total JKEM Minggu Ke-8 950   
11.  Senin, 28 Desember 
2020, 09.00-12.20 
WIB 






12.  Selasa, 29 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 





Rabu, 30 Desember 
2020, 13.00-16.20 
WIB 
Membuat video kompilasi semua 
program kkn alternatif daring 
200”  
 
Total JKEM 600   
TOTAL KESELURUHAN KEGIATAN 9300   
 
